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El presente proyecto consiste en conocer la factibilidad de la 
creación de un centro integral de apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa en prevención de riesgos y Ergonomía. Se determinarán los 
objetivos, alcances y limitaciones, costos asociados para el comienzo del 
proyecto, implementos y personal necesarios. 
Se investigará y se definirán los requisitos legales vigentes en 
Chile los correspondientes pasos a seguir y la personalidad jurídica para 
la creación y funcionalidad de la empresa. 
Se establecerá el Plan de Marketing, con sus respectivas 
estrategias, con las cuales penetrará en el mercado. Se determinará a 
través de la oferta y la demanda, cual es situación actual del mercado en 
cuanto a los competidores y consumidores a los que estará dirigido el 
proyecto. 
Se elaborarán los balances de los flujos de caja para así lograr 
determinar la viabilidad del proyecto, con sus respectivos tiempos de 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
Desde la perspectiva de la salud y la prevención, el trabajo es 
considerado uno de los componentes de incidencia más decisiva en la 
salud de las personas (Accidentabilidad, Dirección del Trabajo, 2014). La 
vigilancia sobre las condiciones laborales directamente relacionadas con 
la salud de los trabajadores constituye un recurso importante para la 
prevención de enfermedades y accidentes laborales. 
Los procesos de producción de bienes materiales y la prestación 
de servicios conlleva la exposición a numerosos factores de riesgos 
laborales, los que pueden ser de tipo físico, químico, biológico, ergonómico 
y psicosocial. Las medidas de prevención y control de estos riesgos 
pueden impedir o disminuir la ocurrencia de accidentes y enfermedades 
profesionales, por lo que la prevención de los riesgos en las empresas es 
una acción decisiva para lograr condiciones seguras de trabajo, 
considerando el impacto y sufrimiento que provoca estos hechos tanto a 
los trabajadores como a sus familias (Seguridad y salud en el trabajo, 
Dirección del Trabajo, 2011). 
Se calcula que al año se producen en el mundo 120 millones de 
accidentes laborales y que 200.000 de ellos ocasionan la muerte 
(Introducción a la Seguridad y la Salud Laborales, OIT). Cabe destacar 
que el número de accidentes mortales es superior en aquellos países en 
desarrollos, que los industrializados, estos últimos han mejorado la salud 
y seguridad en el lugar de trabajo en los últimos 20 a 30 años, gracias a 
la ayuda de programas de salud y seguridad y a la participación activa de 
los trabajadores en temas de prevención. 
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La Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 
1946, reformuló la definición de la salud “como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades (OMS, Constitución de la Organización Mundial de la 
Salud, 1946). 
Actualmente, la protección de la salud de los trabajadores y su 
dignidad humana es un derecho ineludible para la mayoría de los países. 
La responsabilidad del empleador en materia de protección de la salud de 
sus trabajadores y como gestor de una empresa. 
Si bien la normativa que exige a las empresas cumplir con 
diversos requerimientos relacionados con la Prevención de Riesgos 
Laborales es distinta en cada país, en Chile están reguladas, entre otras 
normas, por la Ley 16.744, la cual establece un seguro social contra 
riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de 
carácter obligatorio. Dicho seguro es administrado por organismos 
públicos y privados. 
La ley establece una serie de instrumentos de prevención de 
riesgos (Derecho a saber, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Departamento de Prevención de 
Riesgos, entre otros) cuya existencia es obligatoria en las empresas y va a 
depender del número de trabajadores, es decir, a mayor cantidad de 
trabajadores, por ende, mayor tamaño de empresa, aumentarán los tipos 
de instrumentos que deben tener las empresas. 






I.1.  Importancia de Realizar el Proyecto  
 
De acuerdo a estadísticas del año 2016 del Servicio de 
Impuestos Internos, en Chile existen alrededor de 1.074.040 empresas, 
de las cuales 903.157 son MIPYMES, equivalente a un 84% del total 
nacional. Otorgando empleo a 3.818.078 personas, correspondiente a 
43% de la fuerza laboral del país, un número importante de personas que 
están expuesta a un riesgo de contraer una enfermedad profesional y/o 
sufrir un accidente laboral. 
 
En el caso de Chile, según estadísticas de la Superintendencia 
de Seguridad Social, en el año 2017 se registraron 170.063 accidentes del 
trabajo en las mutualidades, lo que se traduce en una tasa de 3,4 
accidentes del trabajo por cada 100 trabajadores protegidos en las 
mutualidades, siendo el sector Industrial (4,9%) y Transporte  (4,9%) que 
se registra con las mayores tasas de accidentes del trabajo, luego lo sigue 
Construcción (4,6%), Agricultura y Pesca (4,5%) y Comercio (4,1%). En 
cuanto a las enfermedades profesionales se diagnosticaron 8.942, 
generando un número mayor de días perdidos que los accidentes del 
trabajo y de trayecto.  
De acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Seguridad 
Social, las mayores tasas de accidentes según el tamaño de los 
empleadores se encuentran en las empresas que tienen entre 26 y 100 
trabajadores, mientras que las menores tasas se aprecian en los 
empleadores con 1 y 10 trabajadores. Algo muy distinto a lo observado a 
nivel internacional, se ha analizado que las empresas de menor tamaño 
tienden a mostrar tasas de accidentes mayores (Fabiano et al., 2004; 
McVittie et al., 1997). 
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En Chile la poca información con respecto a estadísticas se 
produce porque la mayoría de los empleadores de las empresas de menor 
tamaño se encuentran adheridos al ISL, mientras que el boletín 
estadístico solo reporta las tasas de accidentes para el sistema de 
Mutualidades (ACHS, Mutual de Seguridad e IST). 
Al analizar los diagnósticos por enfermedades profesionales en 
el 2017 se aprecia que 45% corresponde a enfermedades del musculo 
esquelético y un 33% a enfermedades mentales. 
Con este último dato sobre el diagnóstico por enfermedades profesionales 
es la importancia de la Ergonomía en el trabajo, A nivel internacional, se 
trata de uno de los problemas más importantes de salud en el trabajo, tanto 
en países desarrollados como en vías de desarrollo (Grieco et al. 1998; 
NRC/IOM 2001; Punnett y Wegman 2004). 
 
Mencionado lo anterior es la importancia de hacer con un centro 
que permitirá a la Micro, Pequeñas y algunas Medianas empresas 
(aquellas que tengan más de 50 trabajadores y menos de 100 













I.2. Breve Discusión Bibliográfica  
 
“En el mundo el trabajo cobra más víctimas que la guerra; se 
estima que cada año mueren 2,3 millones de trabajadores 
debido a accidentes o enfermedades relacionadas con el 
trabajo” (Guy Ryder, director de la Organización 
Internacional del Trabajo).  
El no garantizar un lugar de trabajo seguro y saludable constituye una 
forma de trabajo inaceptable, la seguridad y la salud debería ser una parte 
integral de cada cultura preventiva en todas las empresas, independiente 
si estas cuentas con un trabajador con aquellas que tienen más de 500 
trabajadores. 
“... debemos avanzar hacia una cultura que previene, controla 
y reduce los riesgos laborales, implementando una Política 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que incorpora 
activamente a los actores y moderniza la institucionalidad” 
(Programa de Gobierno Presidenta Michelle Bachelet, P. 95)  
Al aborda el tema de la Salud y Seguridad en el Trabajo, se debe destacar 
concretamente la importancia de promover una cultura que previene, 
pues una organización que ha logrado implantar una cultura preventiva, 
reporta beneficios a nivel de los trabajadores y de producción. 
Permitiendo mantener bajas tasa de accidentabilidad, generando un 
clima laboral favorable que a su vez permite una producción más eficiente 
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y que se verá reflejado en los índices a nivel nacional, ya sea en sus 
políticas e institucionalidades públicas.  
Una cosa es ponerse la meta y la otra es tomar acciones para 
que esto se provoque. En lo segundo está el problema, ya que 
para lograr el CERO accidente Fatal, se deben cambiar 
muchas cosas, partiendo por la aplicación de Políticas de 
Estado y rigurosidad en las fiscalizaciones, con amplia 
especialización en temas de prevención de riesgos. Lo otro 
fundamental es la “Transparencia” en la denuncia de los 
accidentes laborales de menor magnitud, ya que mientras se 
les baje el perfil a los accidentes o simplemente se manejen u 
oculten, no se podrá hacer gestión preventiva, ya que el 
discurso será siempre: “Estamos Bien y Nosotros no Tenemos 
Accidentes (Ernesto Evans, presidente de la asociación de 
Mutuales de Chile) 
 
Contar con profesionales competentes y comprometidos con la vida del 
trabajador y darles importancia a los temas de seguridad no son por 





 La finalidad de la salud en el trabajo consiste en lograr la 
promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar 
físico, mental y social de los trabajadores en todos los 
trabajos; prevenir todo daño causado a la salud de éstos por 
las condiciones de su trabajo; protegerlos en su empleo contra 
los riesgos resultantes de agentes perjudiciales a su salud; 
colocar y mantener al trabajador en un empleo adecuado a sus 
aptitudes fisiológicas y psicológicas; y en suma, adoptar el 
trabajo al hombre y cada hombre a su actividad  (Rantanen, 
Jorma y A. Fedotov, Igor, Normas, Principios y Enfoques de 
los Servicios de Salud en el Trabajo. Enciclopedia de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. OIT. Tomo 2)  
Cuando se tiene una cultura preventiva desde la gerencia de una 
empresa, y se considere al trabajador como una vida y no un número más 
dentro de la organización y teniendo en cuenta la importancia de las 
aptitudes fisiológicas y psicológicas, se podrá lograr el más alto bienestar 






“Los cambios económicos, sociales, psicológicos, 
demográficos, políticos y ecológicos que tienen lugar en todo el 
mundo nos obligan a evaluar de nuevo los conceptos de 
trabajo, estrés y agotamiento en la población activa” (El estrés 
y el agotamiento y sus implicaciones en el medio ambiente de 
trabajo. Herbert J. Freudenberger) 
Las enfermedades consideradas no físicas asociadas al mundo del trabajo 
cobran especial importancia, en especial en término de ausentismo 
laboral y solicitud de licencias médicas. Por ejemplo, el último Informe 
Anual de Estadísticas Seguridad Social, elaborado por la 
Superintendencia de Seguridad Social, los cinco diagnósticos más 
comunes asociados a denuncias por enfermedad profesional 
corresponden a trastornos de adaptación (salud mental, correspondiente 
a un 25% del total de denuncias), epicondilitis lateral (musculo 
esquelético, 9%), síndrome de manguito rotatorio (musculo esquelético, 
6%), entre otras. 
 
 
Por otro lado, respecto de denuncias calificadas como enfermedad 
profesional (enfermedad con incapacidad temporal y/o permanente), los 
cinco diagnósticos más frecuentes en 2017, la Superintendencia de 
Seguridad Social indicó que correspondieron a trastorno de adaptación 




I.3. Contribución del Trabajo 
 
Desde 1968 entra en vigencia la Ley Nº16.744, la cual establece 
normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, dicho 
seguro es administrados por organismos públicos (ISL) o privados (ACHS, 
Mutual de Seguridad e IST), lo que incluye asesoramiento en prevención 
de riesgos a todas las empresas independiente de su actividad económica, 
número de trabajadores, es decir, puede ser una microempresa como una 
gran empresa. 
Este proyecto está dirigido a crear una empresa de 
asesoramiento en Prevención de Riesgos y Ergonomía para micro, 
pequeñas y medianas empresas, (esta última solo se considerarán 
aquellas que tengan de menos de 100 trabajadores). 
El centro integral está enfocado en contribuir a disminuir los Accidentes 
Laborales y Enfermedades Profesionales en las MIPYMES, dando énfasis 
aquellos que estén relacionados con el trabajador y su puesto de trabajo. 
Con el objetivo de diseñar ambientes de laborales, cómodos, eficientes y 
saludables para el trabajador. Cumpliendo con las disposiciones de 
seguridad y normativa legal vigente en empresas que no cuenten con 
asesor en prevención de riesgos. 
  Es por ello que el proyecto busca implementar la Prevención de 
Riesgos laborales en pequeñas empresas, promover la seguridad y salud 
de los trabajadores mediante métodos de carácter interdisciplinar, 
estudiando las medidas necesarias para evitar o disminuir los riesgos 
asociados al trabajo, debiendo ser una dinámica organizada y sobre todo 
sistematizada al interior de la empresa. A su vez se considerará el factor 
económico de las MIPYMES, tomando en consideración que los recursos, 
ingresos y producción en dichas empresas debido, a que no se comparan 
con las grandes empresas. 
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I.4. Objetivo General  
 
Realizar estudio de prefactibilidad para la creación de un centro 
integral en apoyo a la MIPYME en Prevención de Riesgos y Ergonomía. 
I.4.1. Objetivos Específicos  
 
§ Establecer el diagnóstico de la situación actual de la gestión de 
prevención en MIPYMES de la Región Metropolitana. 
§ Identificar las principales problemáticas que tienen las MIPYMES 
en Prevención de Riesgos y Ergonomía. 
§ Realizar propuesta de estudio técnico y legal del proyecto. 



















I.5. Limitaciones y Alcances del Proyecto  
 
I.5.1. Alcance:  
 
§ El presente proyecto está enfocado a prestar servicios de 
asesoramiento en Prevención de Riesgos y Ergonomía en la Región 
Metropolitana. 
§ El proyecto es dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas 
ubicadas en la Región Metropolitana en el año 2018. 
§ Para efectos del proyecto, el centro integral asesorará aquellas 
medianas empresas que tengan más de 50 y menos de 100 
trabajadores. 
 
I.5.2. Limitaciones:  
 
§ Dificultad en la obtención de información de la situación actual en 
MIPYMES. 
§ Poca experiencia en la aplicación del proyecto. 
§ Tiempo acotado para el desarrollo del proyecto. 
§ El presente estudio de prefactibilidad, no incluye su factibilidad, 







I.6. Normativa y Leyes Asociadas al Proyecto  
 
§ Código del Trabajo. 
 
§ Ley Nº 20.494: Agiliza trámites para el inicio de actividades de 
nuevas empresas. 
§ Ley Nº 16.744: Establece normas sobre Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
§ Ley Nº 20.416: Fija normas especiales para las empresas de menor 
tamaño. 
§ Ley Nº 20.659: Simplifica el régimen de construcción, modificación 
y disolución de las sociedades comerciales. 
§ Decreto Ley Nº 824: Aprueba texto que indica de la ley sobre 
impuesto a la renta. 














I.7. Organización y Presentación del Proyecto  
 
§ Capítulo II Estudio de Mercado: Se realizará el estudio de mercado, 
analizando la oferta y la demanda del rubro, para tener 
conocimiento de la viabilidad para llevar a la práctica el proyecto. 
§ Capítulo III Estudio Técnico: Se realizará un estudio técnico, con la 
función de proveer información necesaria para cuantificar el monto 
de las inversiones, con el fin de obtener la información de las 
necesidades del capital, mano de obra y recursos materiales entre 
otros. 
§ Capítulo IV Estudio Económico – Financiero: Desarrollo de un 
estudio económico – financiero, con la finalidad de detectar los 
recursos económicos para llevar a cabo el proyecto, definiendo y 
determinando el capital para la puesta en marcha del proyecto. 
§ Capítulo V Discusión de resultados y conclusiones generales: Se 
considerará los resultados de los capítulos anteriores, para el 









II. ESTUDIO DE MERCADO 
 
II.1. Análisis de la Oferta 
 
En 1968 se promulgó la Ley Nº 16.744 que consideraba el riesgo 
social al crear un seguro social obligatorio y financiado por el empleador, 
contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales una vez 
promulgada dicha Ley, se da origen a las Mutualidades (Zantho, G; 
Morales. (1994). Salud Ocupacional en Chile. Boletín de la escuela de 
Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 23).    
Las Mutualidades de Empleadores son entidades sin fines de 
lucro, encargadas de la administración del Seguro Social de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, conforme a lo establecido en la 
Ley Nº 16.744. Según la normativa vigente, los ingresos de las 
Mutualidades provienen de las cotizaciones y de las rentas de inversiones 
establecidas en dicha ley, y de la venta de servicios médicos entregados a 
terceros fuera de la cobertura del seguro administrado (Ingreso y Gastos 
de las Mutualidades de Empleadores, SUSESO, 2016). 
 
Las empresas más importantes a nivel nacional 
Administradoras del Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Laborales, se encuentran: 
§ Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), primera mutualidad 
chilena, creada en Diciembre de 1957 por la Asociación de 
Industriales de Valparaíso y Aconcagua. 
§ Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), creada el 26 de Junio de 
1958 y asociada a participantes que integran la Sociedad de 
Fomento Fabril 
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§ Mutual de Seguridad C.Ch.C, creada en 1966 por la Cámara 
Chilena de la Construcción. 
§ Instituto de Seguridad Laboral (ISL), correspondiente a la entidad 
pública. 
De acuerdo a la Superintendencia de Seguridad Social los 
ingresos y egresos que tuvieron estas instituciones durante el año 2016, 
se desprende que los ingresos por concepto de cotizaciones básicas, 
adicional y extraordinaria, suman un total de $659.733 millones. Si a 
dichos ingresos se le suman los intereses, las multas, las ventas por 
servicio médicos a terceros, las rentas de inversiones y todos los ingresos 
ordinarios, el ingreso total ordinario del sistema de Mutualidades alcanzó 
un valor igual a $756.929 millones, el excedente final del año 2016 
alcanzó un valor igual a $37.354 millones. (Ingreso y Gastos de las 
Mutualidades de Empleadores, SUSESO, 2016). 
 
De acuerdo al formato de presentación de los Estados de 
Resultados Integrales de las Mutualidades correspondientes al año 2016, 













Tabla II-1: Estado de resultado de las Mutualidades de Empleadores 
en el año 2016  (Cifras en miles de $). 
Fuente: Boletín estadísticos, Superintendencia de Seguridad Social. 
 
Considerando los ingresos y egresos ordinarios, la mayor fuente 
de ingresos de las Mutualidades proviene de las cotizaciones. Los otros 
ingresos provienen de interese y multas, rentas de inversiones (ver gráfico 
II.1). En cuanto a los gastos del sistema, el mayor peso relativo lo tiene el 
gasto en prestaciones médicas, seguido por las prestaciones económicas 
y preventivas de riesgo (Ingreso y Gastos de las Mutualidades de 
Empleadores, SUSESO, 2016). 








(347.876.499) (308.134.626) (82.598.849) (738.609.974) 
Margen 






9.818.041 7.986.685 954.361 18.759.087 
Resultado
s antes de 
impuestos 





19.189.417 17.001.541 1.163.488 37.354.446 
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Gráfico II.1: Ingresos distintos al de Cotizaciones de las 
Mutualidades en el período 2011- 2016. (cifras en miles de $) 
 
Fuente: Extraído de Boletín estadísticos, Superintendencia de Seguridad 
Social. 
 
Las personas protegidas por este Seguro Social contra Riesgos 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en la forma y 
condiciones establecidas en la Ley 16.744 son: 
Artículo 2º Estarán sujetas, obligatoriamente, a este seguro, 
las siguientes personas: 
a) Todos los trabajadores por cuenta ajena, cualesquiera que 
sean las labores que ejecuten, sean ellas manuales o 
intelectuales, o cualquiera que sea la naturaleza de la 
empresa, institución, servicio o persona para quien trabajen; 
incluso los servidores domésticos y los aprendices; 
b)  Los funcionarios públicos de la Administración Civil del 
Estado, municipales y de instituciones administrativamente 




INCISO SEGUNDO DEROGADO. 
c) Los estudiantes que deban ejecutar trabajos que signifiquen 
una fuente de ingreso para el respectivo plantel; 
d) Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares 
(Ley Nº16.744,1968, art 2). 
 
Estas instituciones están inmersas en un mercado en donde el 
precio cobrado a través de la cotización básica es fijado por ley, lo cual no 
la hace competitiva en precios. No obstantes, se estima que la 
competencia debe darse por otros elementos relevantes a ser 
considerados por las empresas al momento de decidir la Mutualidad de 
la cual serán parte, como por ejemplo la calidad de las prestaciones 
médicas, frecuencia y calidad de las asesorías entregadas en materia de 
prevención, así como también la situación financiera que presta la 
Mutualidad (Ingreso y Gastos de las Mutualidades de Empleadores, 
SUSESO, 2016). 
 
De acuerdo a lo anterior como debe financiar la empresa al 
Administrador del Seguro, es con respecto a dos cotizaciones de cargo del 
empleador: una básica general del 0,93% de las remuneraciones 
imponibles del trabajador y una adicional, diferenciada en función de la 
actividad y riesgo de la empresa, la que no excede de un 3,4% de las 
remuneraciones imponibles.  
 
Cuando el empleador ha implementado medidas de prevención 
que rebajan los riesgos de accidentes del trabajo, o enfermedades 
profesionales, puede solicitar al organismo administrador del seguro que 
le sea reducida la tasa de cotización adicional o que se le exima de la 
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referida cotización si alcanza un nivel óptimo de seguridad en la empresa 
(Seguro de Accidente del Trabajo, Dirección del Trabajo, 2018). 
Existe un segundo grupo de oferentes en el mercado son 
empresas con un menor tamaño e impacto en el mercado que entregan 
servicios de asesorías especializadas en prevención de riesgos, muchas de 
estas se especializan solo en una o más áreas de la prevención, la cuál no 
implica una gran competencia en el mercado, como así lo son las 
Mutualidades. 
Dentro de las cuales podemos mencionar: 
 
§ GESPREL, asesorías, Servicios y Consultoría. 
§ APRYMA, asesorías en Prevención de Riesgos y Medio 
Ambiente. 
§ ASIMET, asesorías, Servicios y Consultoría. 
§ INERCO, consultoría Chile. Entre otras. 
 
En cuanto a asesorías con especialidad en Ergonomía, en Chile 
existe un número disminuido de empresas que ofrezcan servicios de 
asesoramiento. Se han reconocido dos empresas Ergonomía Chile y por 













II.2. Análisis de la Demanda 
 
El estado de la Prevención de Riesgos y las condiciones de 
higiene y seguridad en las empresas son indicadores relevantes respecto 
al grado de desarrollo de éstas. Especialmente en un tema donde están 
en juego la vida y salud de los trabajadores (Zantho, G; Morales. 1994, 
Salud Ocupacional en Chile. Boletín de la escuela de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Vol. 23).  
 
De acuerdo a los reportes entregados por la Superintendencia 
de Seguridad Social, la situación de Chile en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, durante el 2017 continua con una tendencia a la 
disminución en las tasas de accidentabilidad, alcanzando el 3,4%, lo cual, 
representa una importante baja comparada con esta misma tasa del 2008 
(5,9%). Si bien, esto refleja un avance y es el resultado del esfuerzo de 
todos los actores involucrados, es claro que debemos seguir trabajando 
en conjunto para lograr una mejor seguridad, salud y bienestar de los 
trabajadores. 
 
En cuanto a la información entregada por el Servicio de 
Impuestos Internos, para el año 2016 existen en Chile aproximadamente 
1.074.040 empresas a nivel nacional, 8.908.454 trabajadores 
Dependientes Informados (ver tabla II-2). Dentro de este total de 
empresas, tal como indica la Ley Nº 20.416 existen 4 estratificación por 
tamaño de empresa en Chile, ya sea por la clasificación de las ventas o 





Tabla II-2: Estadísticas de empresa por tamaño según ventas. 
Fuente: Servicio de Impuestos Internos 
 
 
Tabla II-3: Estratificación por tamaño de empresa en Chile. 
Tamaño empresa Clasificación por ventas Clasificación por Nº 
de empleadores  
Micro 0 – 2.400 UF 1 - 9 
Pequeña 2.400,01 UF – 25.000 UF 10 - 25 
Mediana 25.000,01UF – 100.000 UF 26 – 200 
Grande 100.000,01 UF y más 201 y más 


















(miles de UF) 
Sin ventas 156.711 0 613.390 201.239,7 
Micro  683.204 385.364,6 565.267 80.043 
Pequeña 191.507 1.403.443,9 1.799.797 200.584,7 
mediana 28.446 1.362.902,5 1.453.014 206.982 
Grande 14.172 18.214.910,6 4.476.986 1.074.955,1 
Total 
general 1.074.040 21.366.621,4 8.908.454 1.763.804,6 
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De lo mencionado anteriormente podemos inferir que del total 
de empresas, alrededor de 462.258 se centran solo en la Región 
Metropolitana, correspondiente a un 43% del total nacional, con una 
fuerza laboral representativa de 5.569.955 trabajadores dependientes 
correspondiente a 63% del total de la fuerza laboral país, existe un total 
de 903.157 empresas MIPYMES a nivel nacional, para efecto del proyecto 
se considerará solo a la región Metropolitana, por lo que el número total 
de empresas MIPYMES solo en la región Metropolita es aproximadamente 
376.357 empresas correspondiente a un 42% del total nacional, 
otorgando empleo a 1.808.687  empleadores que se encuentran 
protegidos por el Seguro Social contra Accidente del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
 
A partir del año 1968 a la fecha, es obligatorio que toda 
empresa, independiente del número de trabajadores, se encuentren 
afiliadas al Seguro Social contra riesgos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales especificadas por Ley Nº 16.744 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Este seguro es financiado por el 
dueño de la empresa o empleador, mediante un porcentaje de los sueldos 
imponibles de los trabajadores, asegurando así, que el organismo que 
administra el seguro al cual la empresa se encuentre afiliada proporcione 
una serie de prestaciones médicas, económicas, rehabilitación y 
reeducación, sin costo al trabajador y para la empresa el beneficio de 
asesorías en prevención de riesgos, mediante programas de capacitación 
o programas específicos. 
 
El número de empresas que demandan de estos servicios es 
cada vez mayor, debido a que el número de empresas va en aumento y a 
nivel nacional se ha tomado conciencia de la importancia de mantener a 
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los trabajadores en condiciones de seguridad óptimas y prevenir 
enfermedades profesionales futuras. Además, culturalmente se ha ido 
evolucionando en materia de prevención y se ha considerado como una 
inversión más que un gasto para la empresa (Gestión de la Seguridad y 
Salud laboral en las PYMES, OISS, 2010).  
 
De acuerdo a estadísticas del informe anual realizadas por la 
Superintendencia de Seguridad Social en el año 2017. En el primer 
semestre de dicho año los trabajadores protegidos por el Seguro Social 
alcanzaron a 5.811.317, equivalente al 70 % de la Fuerza de Trabajo 
Ocupada en el País, existiendo un 30% de los trabajadores no acceden a 
protección en los ámbitos de los ámbitos de salud laboral, lo que significa 
que cerca de 2 millones de trabajadores no tienen acceso a la protección 
social (Informe Coloquios de Salud Ocupacional, Ministerio de Salud, 
2014.) 
El grupo de trabajadores no protegidos correspondería principalmente a 
trabajadores independientes e informales, así como a trabajadores/as del 
sector informal que no tienen acceso a prestaciones preventivas, curativas 
y económicas del seguro. La mayoría de estos empleadores se concentran 
en el sector informal o de micro empresas (Informe Coloquios de Salud 
Ocupacional, Ministerio de Salud, 2014). 
Conforme a los datos entregados a la Superintendencia de Seguridad 
Social respecto a la participación de cada Mutualidad, durante el año 
2017, la mayor parte de los trabajadores protegidos se encuentra afiliados 
a la Asociación Chilena de Seguridad (42%), a la Mutual de Seguridad 
(35%), lo sigue el Instituto de Seguridad del Trabajo (13%) y por último 
con una baja participación en el mercado la entidad pública el Instituto 




Gráfico II.2: Porcentaje de la participación de las Mutualidades 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
II.3. Análisis Estratégico  
 
Se llevará a cabo el proceso para investigar sobre el entorno 
del negocio al cual está dirigido el proyecto, con el fin de formular una 
estrategia para la toma de decisiones.  
 
II.3.1. Análisis del Macroentorno 
 
El estudio del macroentorno es una herramienta de gran 
utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado, es 
decir, se realizará un análisis PESTLE, para observar como en el 
ambiente en que operará la empresa. 
El análisis PESTLE (ver figura II.1) está compuesto por las iniciales de 
factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, Legal, 
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Figura II.1: Análisis Macroentorno. 
 




II.3.1.1. Análisis Político  
 
Chile se ha convertido en un líder regional, debido a su 
estabilidad democrática que garantiza un ambiente seguro para hacer 
negocios. 
Posee un sistema político republicano, democrático y 
representativo, con un gobierno de carácter presidencial. El estado está 
dividido en tres poderes independiente: Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile, 2017). 
El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, en 
la Agenda de Innovación y Competitividad 2010-2020, se enfoca en definir 
prioridades de política en los tres pilares fundamentales de la Estrategia 











innovación empresarial y la diversificación productiva, siendo la ciencia, 
la tecnología y el capital humano, factores fundamentales para lograr 
dicho objetivo en un horizonte de mediano y largo plazo (Plan de negocios 
para una empresa de comercialización de ropa corporativa, Universidad 
de Chile, 2016). 
 
Existe un panorama político favorable que fomenta el desarrollo 
del emprendimiento. Existe servicios financieros que ayudan a para la 
competencia y acceso a crédito para las empresas, especialmente Pymes. 
 
      El Consejo de Financiamiento para Pequeñas y Medianas 
Empresas y Emprendimiento es una instancia público-privada, creada en 
octubre de 2014, compuesta por empresarios y especialistas del ámbito 
financiero con el objeto de asesorar al Gobierno de Chile en el desarrollo 
de una “Estrategia Nacional de Financiamiento para las PYMEs y el 
Emprendimiento” (Consejo de Financiamiento para las PYMEs y el 
Emprendimiento, Ministerio de Economía Fomento y Turismo, 2018). 
 
De acuerdo a informes Doing Businness 2018 del Banco 
Mundial, Chile es un país donde es más simple y económico iniciar un 
negocio. El informe dio cuenta de que Chile pasó desde el lugar 57 al 55, 
el cuál considera factores como la tramitación para la apertura de un 
negocio, permisos de construcción, registros, acceso a servicios entre 
otros. 
En consideración al apoyo y fomento a las PYME existe diversas 
instituciones y programas implementados bajo la responsabilidad del 
Estado, con el objetivo de promover la inserción de las PYME en los 
mercados. En primer lugar, CORFO, COBEX, PROCHILE, SENCE, 
SERCOTEC, Banco Estado. 
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II.3.1.2. Análisis Legal 
 
Se disponen normativas legales para todas las empresas sobre 
la Seguridad y Salud Ocupacional del trabajador. Con nuevas 
regularizaciones y disposiciones para el empleador. 
Si bien Chile en el año 2011 ratificó el Convenio de la OIT 187 (sobre el 
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo), que exige 
promover la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo (SST) 
con el fin de prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas 
por el trabajo, mediante el desarrollo de una política nacional de salud y 
seguridad en el trabajo, un sistema y un programa nacionales, en 
consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de 
trabajadores/as. Chile para el año 2015 se encontraba en proceso de 
discusión para el desarrollo de una Política Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Se debe tener presente, que este será un cambio importante 
en las políticas de estado (Informe de Coloquios de Salud Ocupacional, 
Ministerio de Salud, 2014). 
 
II.3.1.3. Análisis Económico 
 
De acuerdo a información entregada por El Banco Mundial, en 
las últimas décadas, Chile ha sido una de las economías de más rápido 
crecimiento en Latinoamérica. Esto le ha permitido una importante 
reducción de la pobreza. Sin embargo, el crecimiento se ha desacelerado 
de un peak de 6,1% en 2011 a 1,5% de un 2017 debido a que la caída de 
los precios del cobre ha repercutido negativamente sobre la inversión 
privada y las exportaciones. En este contexto, de acuerdo a estadísticas 
realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de 
desocupación del trimestre marzo- mayo fue 7,0%, sin registrar variación 
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en doce meses y creciendo 0,3 puntos porcentuales (pp.) trimestralmente. 
(ver grafico II.3). 
En cuanto a la Región Metropolitana, la tasa de desocupación 
consignó 7,1%, anotando un descenso de 0,3 pp. en doce meses y un alza 
trimestral de 0,3 pp. (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). 
 
Gráfico II.3: Tasa de desempleo, total del país  (trimestres móviles). 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 
 
De acuerdo a estimación del Banco Central de Chile, las proyecciones de 
acuerdo a Indicadores Económicos son: 
 







Fuente: Banco Central de Chile. 
Año/Serie I II III IV 
2015 39.331 39.353 38.416 42.503 
2016 41.992 41.221 40.780 45.272 
2017 43.546 43.857 44.089 48.285 
2018 46.917 47.253 45.671 
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El PIB es un indicador del valor monetario de los bienes y 
servicios finales por una economía en un periodo determinado. El PIB es 
un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o 
decrecimiento de la Producción de bienes y servicios de las empresas de 
cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo 
de la competitividad de las empresas.  
 
II.3.1.4. Análisis Social 
 
De acuerdo a la Ley Nº 20.530, al Ministerio de Desarrollo Social 
le corresponde colaborar con el Presidente o la Presidenta de la República 
en el diseño y aplicación de políticas, planes, y programas en materia de 
equidad y/o desarrollo social, específicamente aquellas destinadas a 
erradicar la pobreza y brindar protección social a las personas o grupos 
vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social y la 
participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional (Informe 
de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
 
Con respecto a la participación laboral en Chile, según los datos 
entregados por la Encuesta CASEN 2015, es de 58,3%, lo que equivale a 
8.154.454 personas. Al desagregar la información por sexo, la tasa de 
participación masculina es de 71,0% mientras que la femenina es de 
47,4% (Informe de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Social, 
2017). 
 
En cuanto a los datos entregados en la Encuesta Casen 2015, 
un 77,6% de la población ocupada trabaja de forma asalariada, mientras 
un 22,4% trabaja de forma independiente, ya sea como trabajador por 
cuenta propia o como empleador.  
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Para el año 2015, el ingreso promedio de la ocupación principal 
llega a 461 mil pesos mensuales. En promedio, los hombres reciben un 
ingreso que es 36% mayor que el que reciben las mujeres (Informe de 
Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 
 
En consideración con la llegada de extranjeros al país, la 
migración hacia Chile se ha incrementado desde los noventas (Martínez, 
2003; Schiappacasse, 2008), y en especial desde el año 1995. No 
obstante, el año 2001 representa un hito, con procesos internacionales 
que posicionan a Chile como uno de los principales países de destino de 
la migración en el concierto sudamericano: por un lado, la securitización 
de las fronteras en el primer mundo por la amenaza terrorista del 11-S y, 
por otro, la profunda crisis económica y política del principal destino 
migratorio del Cono sur, Argentina (La Migración en Chile: Breve Reporte 
y Caracterización, Nicolás Rojas; Claudia Silva, 2016). 
La estimación de migrantes residentes en Chile al 2014 fue 
cerca de 411.000 migrantes permanentes residiendo en Chile, lo que 
corresponde al 2,3 % de la población nacional. Si bien es un porcentaje 
bajo en comparación al promedio de migrantes residentes en los países 
desarrollados (La Migración en Chile: Breve Reporte y Caracterización, 
Nicolás Rojas; Claudia Silva, 2016). 
Respecto a las condiciones laborales de la población migrante, 
un indicador clave para evaluar la calidad del trabajo es la formalidad 
expresada en la existencia de un contrato firmado, la tasa de informalidad 
en primero lugar se encuentra la población boliviana, la sigue la 
comunidad haitiana y dominicana. 
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II.3.1.5. Análisis Tecnológico 
 
El Índice de Competitividad Global de Talento 2017 posicionó a 
Chile como el país más preparado de América Latina para afrontar 
cambios tecnológicos que conllevan nuevas formas de trabajo, debido a la 
disminución de costos, la innovación y las modificaciones sociales, legales 
y fiscales que se impondrán en el mundo. 
 
De acuerdo al Índice de Competitividad Global de Talento 2017, 
realizado por la consultoría de empleo Adecco junto a Human Capital 
Leadership Institute (Asia) y The Business School for the World, señalan 
cuán preparada está la fuerza laboral del país para hacer frente a los 
cambios en el empleo producidos por la tecnología. 
Si bien las primeras posiciones siguen siendo dominio de los países 
desarrollados con altos ingresos, Chile se consagró como el país más 
preparado de América Latina para afrontar nuevas modalidades de 
trabajo a partir de los cambios tecnológicos. Desde la búsqueda a futuro 
no solo de la automatización de trabajo que actualmente son realizadas 
por personas, si no la conectividad, para las nuevas formas de producir y 




II.3.1.6. Análisis Medioambiental 
 
En los últimos, el país ha vivido uno de los periodos más 
prósperos en cuanto a su desarrollo económico. Ello ha permitido dar un 
salto en términos del ingreso per cápita, al pasar de los 2.402 dólares en 
el año 1990 a un máximo de 15.765 dólares en 2013 (Banco Mundial, 
2017). Lo que conlleva a ese crecimiento económico en que Chile ha 
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mejorado sustancialmente los niveles de vida con una serie de grandes 
inversiones, tal como el acceso a tratamiento de las aguas residuales y el 
transporte público urbano. No obstante, este crecimiento se vio 
acompañado de mayores presiones sobre el medio ambiente, en cuanto a 
la contaminación atmosférica, la escasez de agua y la contaminación de 
agua y suelo. 
En respuesta a estos desafíos en materia de medio ambiente, 
desde 2010 Chile se empeña en fortalecer sus instituciones ambientales 
y en crear un marco de política ambiental amplio. En años recientes, se 
adoptaron nuevos instrumentos de políticas, por ejemplo, un impuesto 
sobre las emisiones de carbono (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), Evaluaciones del desempeño ambiental: 
Chile 2016, Santiago, 2016).  
La principal estrategia de solución para la contaminación 
atmosférica se basa en el instrumento de gestión ambiental denominado 
Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) que a la fecha 
no ha podido cumplir con sus propias metas. El mejor ejemplo de esto lo 
constituye la Región Metropolitana, donde se planteó como objetivo 
original el año 1998 el recuperar los niveles de la norma de material 
particulado 10 en 14 años, es decir a 2011. A la fecha y luego de tres 
reformulaciones del Plan y transcurridos 18 años, si bien se han logrado 
avances, la meta aún no se cumple (Principales problemas ambientales 
en Chile: desafíos y propuestas, Centro de Políticas Públicas UC, 




Conclusión del análisis del macroentorno. 
§ El análisis del macroentorno, determina las 
condiciones del funcionamiento y desarrollo de la empresa, 
limitando en gran medida sus decisiones estratégicas en el 
mercado. 
Una vez realizado todo este análisis político, económico, 
social, tecnológico, legal y ambiental, se llegó a la conclusión que 
es un ambiente favorable para la creación de nuevos negocios en 
Chile es fácil, expedito y barato. 
Chile es un país con una economía estable con el poder 
adquisitivo más alto de Latinoamérica, generando un ambiente 
ideal para nuevos emprendimientos. 
Un tema importante que considerar es la existencia de 
organismos y programas de apoyo implementados por el gobierno 
que impulsan la generación de nuevos emprendimientos lo que abre 
una oportunidad más. 
En cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, a medida 
que pasa el tiempo se va tomando consideración de la importancia 
de estas, un ejemplo claro es la “Nueva Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”, con el propósito de avanzar en 
materia de prevención, control y reducción de riesgos laborales. 
Dado a conocer el análisis del macroentorno, se dan las 
condiciones favorables para la creación y desarrollo del presente 
proyecto. 
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II.3.2. Análisis de Sector Industrial 
 
El modelo de Porter es un análisis estratégico, que permite 
determinar el protagonismo de la empresa, de acuerdo al estudio de la 
industria en el entorno que está compitiendo y que dará conocimiento de 
la competencia que existe en él. El análisis de Porter se divide en cinco 
fuerzas (ver figura II.2). 
 
Figura II.2: Análisis Sector Industrial. 
 
Fuente: Extraído de http://www.5fuerzasdeporter.com/ 
 
 
II.3.2.1. Poder de Negociación de los Clientes 
 
La negociación con los clientes es la principal amenaza que 
enfrentará el proyecto, el tipo de empresa que abarcará el centro integral 
es la micro, pequeña y mediana empresa, se debe tener en cuenta que 
son negocios los cuales no cuentan con un gran margen de utilidad, y los 
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clientes pueden ser sensible al precio y para tipo de clasificación de 
empresas que se busca abarcar, es decir, las pequeñas empresas de 1 a 
99 en su mayoría no cuentan con asesorías ni capacitaciones, debido a 
que la Ley no lo exige. 
 
El poder de negociación de los clientes es “alto”, ya que ellos 
(empleador) tiene el poder de decisión si desean adquirir los servicios 
entregados por las Mutualidades y a la vez contratar el servicio de 
asesoramiento del centro integral. 
 
II.3.2.2. Rivalidad entre las Empresas 
 
La industria de la consultorías, asesorías o personas naturales 
que entregan servicios de Prevención de Riesgos, a través del tiempo ha 
existido una gran variedad. Pese a esto, la competencia entre rivalidad 
entre las empresas es media debido a la diferenciación de servicios que 
ofrecen y sus correspondientes precios y experiencia y grado de confianza 
que tiene el cliente con el proveedor. 
 
Se deberá tener presente existe un tipo de competidores que 
llevan mucho más tiempo en el rubro de asesorías, formando conexiones 
y confianza con los clientes, se encuentran los organismos 
administradores del seguro social, las mutualidades, si bien que estas 
empresas entregan una variedad de servicios a las empresas, sin 
embargo, este tipo se industria le da prioridad a la mediana y grandes 
empresas en la entrega de sus servicios. De tal modo que la barrera en la 
industria es “medio- alta”. 
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II.3.2.3. Amenaza de Productos Sustitutos 
  
Existe en el mercado una gran variedad de productos sustitutos 
públicos y privados (Mutualidades o servicios de asesorías) lo que será 
una amenaza en crecimiento. Las Mutualidades son la principal 
competencia para el centro integral de asesorías en prevención de riesgos 
y Ergonomía ya que ellos tienen como misión proteger al trabajador 
mediante programas preventivos y de capacitación, otorgando 
prestaciones médicas y conceder indemnizaciones, subsidios o pensiones 
a aquel que haya sido víctima de un siniestro o enfermedad profesional.  
Recaudando un Seguro al que están sujetos obligatoriamente todos los 
empleadores que tengan trabajadores bajo si dependencia. En si nivel 
básico general, su cotización corresponde al 0,93% de las remuneraciones 
imponibles, Es por esto que el grado de riesgo que tiene el proyecto es 
“medio - alto”, debido al tipo de competencia. 
 
II.3.2.4. Amenaza de los Nuevos Entrantes   
 
Que tan alta sea la amenaza de nuevos competidores dependerá 
de la estrategia que implemente la empresa para que después de un 
tiempo de estar en el mercado el centro integral se encuentre posicionado 
en este. 
De modo que la amenaza de nuevos entrantes es “alta”, de tal modo que 
se buscará hacer diferencia con el proyecto para marcar un antes y 
después en el mercado son entregar asesorías integrales en prevención de 





II.3.2.5. Poder de Negociación de los Proveedores 
 
Este proyecto no necesita de mayor cantidad de proveedores, ya 
que el servicio de asesorías no se va a proveer de ningún tercero. Debido 
a que las asesorías las realizaría el mismo Ingeniero en Seguridad y 
Prevención de Riesgos, la integración de más personal para ejecutar el 
servicio dependerá de las demandas a futuro, por ende, la barrera de 
poder de negociación de los proveedores es “baja”. 
 
 
Tabla II-5: Resumen de análisis de las fuerzas de Porter. 





alta Alta Atractivo 
Poder de negociación de 
los clientes         x Baja 
Rivalidad entre las 
empresas     x     Medio 
Amenaza de productos 
sustitutos       x   
Medio-
baja 
Amenaza de los nuevos 
entrantes         x Baja 
Poder de negociación de 
los proveedores x         Alta 






Conclusión del sector industrial. 
 
En base a las investigaciones realizadas, el centro integral en 
apoyo a la MIPYMES en prevención de riesgos y Ergonomía abarcará una 
gran gama de servicios para satisfacer las necesidades de las micro, 
pequeñas medianas empresas ubicadas en la región Metropolitana. 
Aquellos que requieran de nuestras prestaciones serán realizadas con la 
mayor calidad y eficiencia en el mercado. 
 
A pesar de la gran competencia a la que enfrenta el proyecto en 
el rubro, se tiene la capacidad de surgir a futuro con los servicios 
integrales. Sin embargo, los rivales cuentan con una vasta experiencia en 
el sector, que los lleva a generar una mayor confianza y lealtad con sus 
clientes, dificultando que estos adquieran servicios fuera de estas. Será 
una de las problemáticas que tendrá la creación del centro integral para 
atraer a los clientes, sin embargo, con métodos estratégicos buscará 
captar y llamar la atención del nuevas MIPYMES. 
 
El rubro de asesorías en prevención de riesgos posee una gran 
demanda, ya que del total de 1.074.040 empresas que existen 
aproximadamente, 376.357 son MIPYMES ubicadas en la región 
Metropolitana. A la vez se tendrá en cuenta el 30% de los trabajadores 
que no se encuentran adheridos al Seguro Social contra Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, por lo tanto, es un número no 
menor de empresas y trabajadores que requerirá de asesorías integrales 





La implementación de nuevas tecnologías será fundamental 
para el crecimiento del negocio, así como el costo del servicio y el tiempo 
entregable, pues se sabe que el tiempo hoy en día es fundamental para el 
crecimiento económico de la empresa y del país. 
En función del análisis del sector las barreras de entradas en la industria 
























II.3.3. Análisis FODA 
 
Es un análisis situacional, el cual posibilita la recopilación y 
uso de datos que permiten conocer el perfil de operación de una empresa 
en un momento dado, y a partir de ello establecer un diagnóstico objetivo 
para el diseño e implantación de estrategias tendientes a mejorar la 
competitividad de una organización. 
 
II.3.3.1. Fortalezas  
 
El centro integral en asesorías en prevención de riesgos y 
Ergonomía, tiene un gran conocimiento en prevención de riesgos, las 
condiciones de higiene y seguridad en las empresas, gracias a la 
contratación de expertos en seguridad, prevención de riesgos y 
Ergonomía, por lo que pondrá responder a las necesidades del cliente. La 
empresa estará ubicada en la región Metropolitana, en donde se centra 




Una de las oportunidades que cuenta el proyecto es que Chile 
cuenta con un número creciente en la fuerza laboral, más de 8 millones 
de personas son trabajadores dependientes, correspondiente al 70% de la 
Fuerza de Trabajo Ocupada en le País y que tienen cobertura actual de 
los Organismos que Administran el Seguro Social. Pero existe un 30% de 
los trabajadores que no acceden a protección en los ámbitos de salud 
laboral, lo que significa que cerca de 2 millones de trabajadores no tienen 
acceso a la protección social (Informe Coloquios de Salud Ocupacional, 
Ministerio de Salud, 2014). 
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Una segunda oportunidad que tiene el centro integral de asesorías en 
prevención de riesgo y Ergonomía para MIPYMES. De acuerdo a Informes 
realizados por el Ministerio de Salud, dentro del grupo de trabajadores 
protegidos por el seguro de la Ley Nº 16744, también se producen 
desigualdades en todas sus prestaciones ya sea en seguridad y/o salud 
laboral, dado que el seguro actualmente se ve fuertemente segmentado 
en cuanto a que las Mutualidades afilian principalmente a las empresas 
de mayor tamaño y el ISL a las de menos tamaño, lo que es desfavorable 
si se considera que los servicios provistos por las Mutualidades son de 
mayor calidad, es decir, las Mutuales, se focalizarían en empresas de 
mayor tamaño. A esto se agrega que, dado el mayor grado de informalidad 
de las empresas de menor tamaño, el costo “comercial” para las Mutuales 
de intentar atraerlas puede ser elevado (Informe Coloquios de Salud 




Al ser una empresa recién creada, no tendrá el conocimiento 
práctico que ya posee el resto de las empresas que entregan servicios de 
asesorías en prevención de riesgos. Además, junto con esto aún no hay 
relaciones con clientes, lo cual determinará y nos asegurará cierta 
demanda, por lo tanto, la determinación, empeño y recursos será aún 
mayor por el hecho de partir de cero. 
 
Por otro lado, el proyecto considerará empresas de menor 
tamaño, cuando estas cuenten con una dotación de trabajadores menor 
a 100 empleados, esta condición las excluye de la obligación que establece 
la ley de contar con un Departamento de Prevención de Riesgos, es por 




El centro integral tiene una alta competencia, a través, de las 
Mutualidades que prestan un servicio semejante y por un pago que es 
obligatorio por cada trabajador. Por lo que contratar un servicio de 
asesorías en prevención de riesgos concurriría en un nuevo gasto para el 
empleador. Una segunda amenaza que tiene el proyecto es debido al bajo 
reconocimiento de los clientes, ya que, al ser un servicio nuevo, este se 
debe posicionar en el mercado. 
Figura II.3: Matriz FODA. 
 Fortaleza 
§ Contratación de 
personal altamente 
calificado. 
§ Ubicación de la 
empresa en la Región 
Metropolitana. 
Debilidades 
§ Empresa con poca 
experiencia. 
§ Escasa diferenciación 
en algunos servicios. 
Oportunidades 
§ Nº creciente de fuerza 
laboral. 
§ Existe un 30% de 
trabajadores no 
protegidos. 
§ Desigualdad en los 
servicios o prestaciones 
entregadas por las 
Mutualidades. 
FO (E. Crecimiento) 
§ Construir centro 
integral en la Región del 
BioBío. 
§ Generar nuevos 
servicios a otorgar. 
§ Incorporar nuevos 
clientes, Gran empresa. 
 
DO (E. Permanencia) 
§ Adquisición de nuevas 
tecnologías para 
incrementar la 
capacidad del servicio. 
§ Remodelar las 
instalaciones del centro 
integral 
Amenazas 
§ Alta competencia dentro 
del mercado. 
§ Servicios entregados por 
las Mutualidades por 
cotización. 
§ Nuevo gasto para el 
empleador. 
§  Poco reconocimiento 
por el cliente. 
FA (E. Permanencia) 
§ Pago de incentivos al 
personal basado en el 
desempeño. 
DA ( E. Alternativa)  
§ Establecer nuevos 
precios, de tal forma que 
sean muchos más bajos 
que la competencia. 
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II.3.4 Cadena de Valor 
 
El objetivo que debe tener el proyecto en el mercado es la 
búsqueda de una posición competitiva favorable dentro del sector 
industrial.  
La cadena de valor permite identificar y analizar actividades con una 
importancia estratégica a la hora de obtener alguna “ventaja competitiva” 
(Consejería de Economía y Conocimiento, Fundación Pública Andaluza, 
2015). 
 
La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que 
una empresa es capaz de crear para sus compradores, que exceda el costo 
de dicha empresa por crearlo. Entendiendo por valor, lo que los 
compradores están dispuestos a pagar. (LOZANO, González Oscar, 
Estrategia de la cadena de Valor). 
 
Para efectos del proyecto, se utilizará el análisis de la Cadena 
de Valor de Porter comienza con la identificación de dos fuentes separadas 
y fundamentales de ventaja competitiva (Consejería de Economía y 
Conocimiento, Fundación Pública Andaluza, 2015). 
 
La siguiente tabla es el desarrollo de la Cadena de Valor que 








Figura II.4: Cadena de Valor de la empresa. 
Abastecimiento 
Alta calidad de profesionales, construir reconocimiento y comunicación sobre la marca. 
Constante modernización de los equipos e instrumentos 
Desarrollo 
tecnológico Evolución junto a comunicaciones para satisfacer las necesidades del cliente. 
RR.HH 
Búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones del personal, 
manteniendo una baja rotación de este. 
Infraestructura 
Administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales de calidad para 
una fuerte ventaja competitiva. 
Cadena de Valor  
Logística 
















ofrecer.                  
Gestionar 
negociaciones 






de página web 
propia de la 
empresa.  
Dejar en claro a 
cliente cuales 
es la propuesta 
de valor de la 
empresa. 
Oficina 
emplazada en la 
en la comuna 
de Las Condes. 
Diseño de 
requerimientos 
de los clientes 
según sea el 
rubro.                               
Dar a conocer 
la 
diferenciación 







corto plazo en el 
mercado.                 
Excelente 
conexión con el 
cliente, ampliar 
redes de 
contacto.          
Diagnóstico de 

























de parte de los 
clientes. 




II.4. Plan de Marketing  
 
Se reúnen los resultados obtenidos en el estudio de mercado, se 
plantean estrategias, para comenzar a competir y posicionarse en el 
mercado, teniendo claro cuál es el objetivo final y las metas a obtener. 
El objetivo de este proyecto es lograr una empresa que posea un 
valor para el usuario, que pueda satisfacer las necesidades del mismo. 
Logrando una alta gama de servicios, con la finalidad de crear una imagen 
positiva a las empresas asesoradas, y posicionarse en el mercado para 
que los futuros competidores no logren desplazar a esta empresa. 
 
II.4.1. Estrategias de Segmentación  
 
La segmentación de mercados para Klainer (2003) es: “El 
proceso de agrupar consumidores de acuerdo a características comunes. 
Donde un segmento de mercado está formado por un grupo identificable 
con deseos, necesidades, poder adquisitivo, actitudes de compra o hábitos 
similares a los que las características del producto o servicio podrían 
satisfacer y el principal objetivo de la segmentación de mercados es 
aumentar la precisión en la estrategia de mercadotecnia”.  
En cambio, para Santesmases (1999) la segmentación de 
mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien 
o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos, 
con la finalidad de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada 
para cada uno de ellos. Donde un segmento de mercado es un grupo 
específico de clientes con necesidades similares, comportamientos 
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adquisitivos, y características que se identifican (Best, 2004) y la 
importancia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores 
para poder satisfacerlos de la mejor forma. Por lo tanto, uno de los 
elementos decisivos del éxito de una empresa es su capacidad de 
segmentar adecuadamente su mercado.  
Las pequeñas y mediana empresa en Chile representa, sin lugar 
a dudas, una realidad económica y social relevante. Su aporte se centra 
principalmente a la generación de empleos y en su importante 
participación en la producción nacional. Por lo tanto, la demanda de 
bienes y servicios, se segmentan en nichos distintos, por lo que competir 
en un mercado tan diversos, se necesita conocer lo que los consumidores 
demandan. 
Esta segmentación se realiza con algunas de las siguientes variables: 
§ Segmentación geográfica: Divide el mercado en unidades 
territoriales donde se encuentran los consumidores, tales como 
países, regiones, provincias, tipo de hábitat, tamaño de 
población. Este tipo de segmentación puede ser utilizada en 
producto cuyo consumo está influido por el clima, los hábitos 
alimenticios, etc. 
§ Segmentación socioeconómico-demográfica: Es un método de 
segmentación indirecta. Las variables de segmentación 
demográfica más utilizadas son el sexo, la edad, el tamaño de la 
familia, ciclo de vida familiar.        
Las variables socioeconómicas más empleadas son el nivel de 
renta, de educación, la categoría socio profesional, el nivel de 
estudios. 
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§ Segmentación psicográfica: Parte de la idea que los individuos 
muy diferentes en términos socioeconómicos, pueden tener 
comportamientos muy similares e inversamente, individuos 
similares, comportamientos muy diferentes. Tales como son, la 
personalidad, el estilo de vida, clase social. 
§ Segmentación comportamental: Otra posibilidad de estructurar 
el mercado la ofrece el comportamiento de compra, según el 
estatus de usuario, beneficios buscados, etc. (Haley, 1968, 
p.31).  
Entre los beneficios de la segmentación se destacan: 
§ Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro 
del su mercado realizar un diseño más eficaz con la mezcla de 
marketing para satisfacerla. 
§ Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si 
obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del 
mercado. 
§ La empresa crea una oferta de producto o servicio más refinada y 
pone el precio apropiado para el público objetivo. 
§ Se facilita los canales de distribución y de comunicación         
(Stanton, Etzel y Walker, 2000; Picón, Varela y Lévy, 2004; Cahill, 
1997). 
Para efectos de este proyecto se segmentará el mercado con la 
variable demográfica y geográfica, ya que las empresas a las que está 
dirigido, tienen aspectos en cuanto a la cantidad de personas que 
trabajan en las empresas que contratan el servicio (micro, pequeñas y 
mediana empresas), y en cuanto a la segmentación geográfica se 
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considerarán solo aquellas MIPYMES que se encuentren en la Región 
Metropolitana. 
II.4.2. Estrategias de Posicionamiento  
 
Proceso mediante el cual se desarrolla una estrategia que tiene 
como objetivo llevar la marca, empresa o producto desde su imagen actual 
a la imagen que se desea (Xavier Moraño, Marketing & Consumo, 2010). 
La estrategia de posicionamiento se definirá la imagen que se 
quiere conferir al centro integral, de manera que el futuro cliente 
comprenda y logre apreciar la diferencia competitiva de la empresa sobre 
aquellas empresas competidoras.  
 Tipos de posicionamiento: 
§ Posicionamiento por atributo: Una empresa se posiciona según un 
atributo como el tamaño o el tiempo que lleva de existir. 
§ Posicionamiento por beneficio: El producto se posiciona como el 
líder en lo que corresponde a cierto beneficio que las demás no dan. 
§ Posicionamiento por competidor: Se afirma que el producto es 
mejor en algún sentido o varios en relación al competidor. 
§ Posicionamiento por uso o aplicación: El producto se posiciona 
como el mejor en determinador usos o aplicaciones. 
§ Posicionamiento por categoría de productos: El producto se 
posiciona como el líder en cierta categoría de productos. 
§ Posicionamiento por calidad o precio: El producto se posiciona 
como el que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de 
beneficios a un precio razonable (Trout & Rivkin, 1996, El nuevo 
posicionamiento, México: Ed.Limusa). 
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La estrategia de que se utilizarán para efectos del proyecto son 
por beneficio; de modo que las empresas se verán favorecidas y 
respaldadas por servicio integral de apoyo que se les brindará a la micro, 
pequeña y mediana empresa, como un segundo posicionamiento calidad 
o precio; se buscará reforzar la fidelidad de las MIPYMES que requieran 
el servicio, de modo que se ingresará al mercado con precios bajos y 
manteniendo la calidad de los servicios otorgados al cliente. Y por ultima 
estrategia por competidor, si bien en el mercado actual existe como 
competencia las Mutualidades, que entregan servicios de asesorías a las 
empresas, según datos entregados por el Ministerio de Salud, existen 
desigualdades en las prestaciones de salud laboral, debido a que las 
empresas pequeñas no son atractivas financieramente. 
 
II.4.3. Estrategia Producto y Marca 
 
En este proyecto se utiliza la estrategia de un servicio, debido a 
que no se crean productos, en cambio se desarrollará la creación de un 
centro integral de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa en 
prevención de riesgos y Ergonomía. Si bien lo que el comprador busca de 
servicio es la satisfacción hacia alguna necesidad, es importante analizar 
las motivaciones de compra de los clientes. Esta relación entre 
necesidades y deseos del consumidor puede variar a lo largo del tiempo, 
lo que se analiza a través del modelo de ciclo de vida del producto-
mercado. 
La teoría de mercadeo sugiere que los productos-mercados tienen un ciclo 
de vida caracterizado por cuatro etapas (ver gráfico II.4). 
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Gráfico II.4: Ciclo de vida de la empresa 
 
 
Fuente: Extraído de http://Managersmagazine.com 
§ Lanzamiento (nacimiento): Desarrollo del mercado. Comienza 
cuando el producto llega al mercado. Se caracteriza por unas ventas 
bajas, por lo tanto, se debe hacer un gran esfuerzo de marketing en 
dar a conocer el servicio o producto. 
§ Crecimiento: Se caracteriza porque la demanda comienza a crecer 
y el mercado se expande rápidamente, es decir, el servicio comienza 
a ser aceptado, sus ventas y participación en el mercado comienza 
a crecer al igual que los beneficios. 
§ Madurez: El mercado ha alcanzo su máximo nivel, la demanda 
puede crecer, las ventas comienzan a estabilizarse. Inicialmente, 
los recursos generados por el servicio o producto son altos y la 
empresa comienza a recoger sus frutos al dejar de necesitar una 
gran inversión para aumentar o mantener la posición lograda. 
§ Declinación: El producto o servicio deja de ser atractivo para los 
consumidores y la demanda comienza a caer. Este fenómeno podría 
ser causado por el auge de nuevos productos sustitutos, por 
cambios en la conducta o necesidades del consumidor. 
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§ Retiro: No se obtienen resultados económicos. El producto o 
servicio no tiene vigencia en el mercado. 
Ya determinada la estrategia del producto, se determinará el nombre y 
logo de la empresa con la que los clientes podrán identificar fácilmente el 
centro integral. 
 
II.4.4. Estrategia de Precio 
Se fijará el precio para servicio a ofrecer. Se utilizarán la entrada 
al mercado con respecto al precio bajo, mediante la intensiva promoción, 
publicidad y la excelente distribución para ganar mercado. Se empleará 
la estrategia de penetrar; de tal forma que los precios sean bajo, con el 
objetivo de atraer rápidamente a nuevos clientes. De tal forma lograr 
aumentar la cuota de mercado, el volumen de ventas y desalentar a la 
competencia y a la vez ir aumentando el prestigio al centro integral en 
apoyo a la MIPYME. Si bien se comenzará con precios bajos, ya que es un 
servicio que está recién comenzado, y no existe el conocimiento necesario 
de esta. Con el tiempo se irán subiendo los precios, pero a la vez 
aumentando la popularidad del centro integral y mejorando su calidad, 
ganando así nuevos clientes. 
 
II.4.5. Estrategia de Distribución 
“Desde el punto de vista formal, un canal de marketing es 
una estructura de negocios de organizaciones 
interdependientes que va desde el punto de origen del 
producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los 
productos a su destino final de consumo” (Lamb Charles, 
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Hair Joseph y McDaniel Carl, 2002, Marketing, 380: 
International Thomson Editores S.A). 
Para efectos del proyecto se plantea una estrategia de distribución directa. 
El servicio será entregado de manera directa, desde el primer momento 
establecer un vínculo de confianza y transmitirles cara a cara el próposito 
del centro integral y los servicios que esta le ofrece para solucionar sus 
problemas. 
Para lograr lo anterior, se utilizará un canal de venta directa con los 
clientes, a través de reuniones informativas y contractuales. 
 
II.4.6. Estrategia de Promoción  
 
La promoción del servicio consiste en comunicar, informar, dar 
a conocer la existencia de un producto a los consumidores, así como 
persuadir, motivar o inducir su compra o adquisición. 
La empresa buscará llegar a los clientes a través de los siguientes medios: 
§ Marketing directo (ventas en terreno): Tiene la finalidad de llegar 
directamente a los directores de las empresas, pudiendo así 
capturar de una mejor manera los requisitos que desee el cliente, 
además de dejar información del centro integral, por medio de 
catálogos, tarjetas de presentación. 
§ Página Web: Con el avance de la tecnología, para toda empresa hoy 
en día es necesario poseer un sitio web debido a que es una 
alternativa directa y fácil de hacer conocida la empresa y capturar 
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clientes, esto se hace posible gracias a la necesidad de requerir 
algún servicio y poder conocer sus fuentes y bases. 
§ Correo electrónico: Promoción directa para llegar e informar 
específicamente los servicios de asesoría y capacitación que ofrece 
el centro integral, como se puede contactar con la empresa, los 
clientes de empresa del sector MIPYMES. 
§ A través de la promoción de los servicios de venta ofrecer 
descuentos para captar nuevos clientes. 
 
II.5. Estrategias de Negocios 
Las estrategias de negocios representan planes o métodos que 
las compañías utilizan para llevar a cabo diversas funciones en sus 
operaciones comerciales. Las estrategias de negocios que serán utilizadas 
en el proyecto son: 
§ Estrategia de nicho de mercados: Son grupos de personas que 
comparten características similares, a los cuales puede ofrecer el 
producto o servicio de manera específica, para satisfacer y resolver 
la necesidad o el problema. El nicho que abarcará el centro integral 
pertenece a la estratificación de MIPYMES, es decir, para micro, 
pequeñas y medianas empresas, entregando apoyo en Prevención 
de Riesgos y Ergonomía. 
§ Utilización de recursos humanos: Las empresas deben ser capaces 
de utilizar los recursos humanos disponibles en la empresa y en la 
economía en general. Para efectos del proyecto se utilizará el trabajo 
humano para lograr metas y objetivos del negocio, se desarrollará 
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una estrategia de negocio para asegurar que la organización tenga 
los empleados suficientes para producir el resultado esperado. 
§ Desarrollar ventajas distintivas: El desarrollo de las competencias 
básicas distintivas o ventajas competitivas es esencial para la 
creación de una empresa exitosa.  El centro integral buscará crecer 
en el ámbito de innovación en servicio con el objeto de aumentar la 
clientela, es muy importante implementar estrategias adecuadas 
para lograr que el cliente, además de contratar y probar a la 
empresa como alternativa, también sea su opción favorita a futuro. 
La distinción será contratar personal capacitado para así generar y 
entregar servicios de alta calidad y diferenciados. Principalmente la 
personificación del servicio entregado el tiempo y dedicación 











III. ESTUDIO TÉCNICO  
 
El Estudio Técnico permitirá analizar y resolver las preguntas 
referentes a dónde, cuanto, cuándo, cómo y con qué producir el servicio 
que se desea. Buscando el desarrollo de todo lo que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad propia del proyecto. 
III.1. Análisis y Determinación de la Localización Óptima del 
Proyecto 
 
Para empresas que son emergentes se recomienda arrendar un 
espacio u oficina debido a se podrá optimizar la inversión de los recursos 
del proyecto, logrando asumir otras responsabilidades del mercado se 
tendrá un mayor rango de posibilidades a nivel de flexibilidad y movilidad, 
teniendo la opción de elegir, de modo que, si el proyecto crece con el 
tiempo, el espacio de oficinas propia puede resultar inadecuada. A 
comparación de construir un determinado espacio. Para determinar la 
localización del centro integral es necesario establecer los criterios de 
búsqueda, considerando el fácil y rápido acceso y aglomeración de 
números de empresas. 	
De acuerdo a estudios realizados por la Red de Observatorios 
para el Desarrollo Participativo, la comuna de Santiago aglomera una 
gran cantidad de empresas del total de empresas de la Región 
Metropolitana. Santiago resulta atractivo, entre otras características, por 
la ventajosa conexión que presenta respecto a otras comunas y por su 
ubicación céntrica dentro de la Región Metropolitana y dentro del país. La 
comuna de Santiago tiene características de servir como arteria de 
conexión ofreciendo ventajas en transporte para las empresas en forma 
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directa a través del sistema de autopistas e indirectamente a través del 
sistema de transporte público de pasajeros (Informe de Desarrollo 
Económico, Economía Social y Actividad Empresarial, Red de 
Observatorios para el Desarrollo Participativo, 2010). 	
Según el Servicio de Impuestos Internos, en el año 2009 se 
encuentran en la comuna un total de 51.1355 empresas, siendo los 
principales rubros el “comercio al por mayor y menor; reparación de 
vehículos automotores y enseres domésticos” (Informe de Desarrollo 
Económico, Economía Social y Actividad Empresarial, Red de 
Observatorios para el Desarrollo Participativo, 2010). 	
En la determinación de la localización se busca la maximización 
de la rentabilidad del proyecto. Teniendo en consideración lo anterior y se 
estima que la localización optima del proyecto es en la comuna de 
Santiago.	
A continuación, se presenta un mapa del sector donde se podría localizar 
en centro integral de apoyo a la MIPYME. 
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Figura III.5: Localización. 
          
Fuente: http://www.google.com/maps 
 
El centro integral se encontrará ubicado en Pasaje Bombero 
Ossa #1006, oficina Nº 207 comuna de Santiago, a dos cuadras del metro 
Universidad de Chile. De tal forma que la conexión con el cliente es de 
fácil acceso. 
El arriendo mensual de las instalaciones es de $ 320.000, con 
una superficie aproximada de 50 m2. Uno de los beneficios que otorga el 
edificio, cuenta con instalación de casino para los trabajadores. 
 
III.2. Análisis y Determinación del Tamaño Óptimo del Proyecto 
 
La determinación y análisis de este punto resulta importante 
para la posterior realización y evaluación del proyecto porque permitirá 
en primera instancia llevar cabo una aproximación de costos involucrados 
en las inversiones necesarias para la realización y puesta en marcha del 
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proyecto, que conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme 
a lo requerido por un tamaño y capacidad determinada (Facultad de 
Economía, Universidad Nacional Autónoma de México). 
El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a distintos 
factores que determinarán su magnitud: 
§ Demanda: La porción de demanda insatisfecha que se pretende que 
sea cubierta por el proyecto, debido al alto número de empresas 
MIPYMES que existen el país y en la Región Metropolitana (42% del 
total de MIPYMES a nivel nacional). 
§ Suministros e insumos: En el caso del proyecto en particular no se 
necesitan de insumos para la creación de producto, ya que el centro 
integral entregará servicios a la comunidad. 
§ Tecnología y equipos: En función del centro integral no se 
dispondrá de maquinaria de gran tamaño, ya que solo se otorgarán 
servicios de asesoramiento, si necesitarán instrumentos para el 
asesoramiento en el área de Ergonomía y aparatos tecnológicos que 
puedan entregar apoyo los empleados a realizar sus labores y 
entregar un buen servicio. 
§ Financiamiento: Implica un plan para realización del proyecto, 
como no se dispone de un gran capital para el presupuesto del 
presente proyecto, se necesitará de financiamiento de entidades 
bancarias o de accionista para poder llevar a cabo el objetivo de 
crear un centro integral de asesoramiento en prevención de riesgos 
y Ergonomía para micro, pequeñas y medianas empresas. 
§ Organización: En cuanto a la organización que contará el proyecto, 
será la necesaria para cada puesto de trabajo de acuerdo al tamaño 
que tendrá la empresa, si bien al comienzo se necesitará una 
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cantidad pequeña de personal en el futuro se planea aumentar su 
número de trabajadores. 
La siguiente figura indica cómo será el plano ideal para las 


















Figura III.6: Plano en planta de la oficina del 
centro integral. 
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III.3. Identificación y Descripción del Proyecto 
El proyecto tiene como finalidad la creación de un centro de 
asesoría integral para micro, pequeñas y medianas empresas en temas de 
Prevención de Riesgos y Ergonomía. 
 
III.3.1. Descripción de la Empresa  
Nombre: Centro Integral CAPRE SpA. 
RUT: 18.570.830-6 
Dirección del centro integral: Pasaje Bombero Ossa esquina # 1006, 








Fuente: Elaboración propia. 
 




Centro integral en asesorías en Prevención de Riesgos y 
Ergonomía es una empresa dedicada a implementar y manejar sistemas 
de gestión de Prevención de Riesgos en micro, pequeñas y medianas 
empresas de distintos rubros, con el objetivo de dar cumplimiento a las 
disposiciones de seguridad y normativa legal vigente en empresas que no 
cuenten con prevencionistas o los requieran por petición del mandante. 
 
Misión: Nuestra misión como centro integral es proporcionar a nuestros 
clientes una completa asesoría para el desarrollo día a día de su empresa, 
Buscamos satisfacer las necesidades, focalizados en la eficiencia, calidad 
y seguridad, todo en base a la experiencia y excelencia profesional 
sustentada en valores éticos como lo son la confianza, transparencia, 
compromiso y responsabilidad otorgada por nuestro equipo de trabajo. 
 
Visión: Ser una empresa referente en Seguridad, Prevención de Riesgos y 
Ergonomía, ser reconocidos a nivel nacional por la innovación de sus 
técnicas y cumplimiento de objetivos propuestos. 








III.3.2. Descripción del Proceso 
 
El centro integral otorgará los siguientes servicios de asesoramiento (ver 
tabla III-6) 
Tabla III-6: Servicios de asesoramiento del centro integral. 
Valor: UF 
Asesorías en Prevención de riesgos y 
seguridad 








al personal  
Terreno 2 3 4 
Charlas Obligación de 
Informar 2 3 4 
Riesgos laborales en el 
trabajo 1 2 3 
Uso y manejo de extintores 
portátiles  1 2 3 
Primeros auxilios 1 2 3 
Psicología de emergencia 1 1 1 
Manejo de politrauma 1 1 1 
 
Elaboración de Reglamentos 





Planes de emergencia 3 5 7 
Constitución y apoyo de 
Comités Paritarios, Brigadas 









Observaciones de seguridad  1 2 3 
Elaboración de 
procedimientos de trabajo 
seguro (x5) 3 3 3 
Estudios de señaléticas de 
seguridad necesaria 
 con implementación 

























Salud en el 
trabajo 
Factores Psicosociales 3 5 8 








Análisis ergonómicos del 
trabajo 3 5 8 
Evaluación de puestos de 
trabajo 3 5 8 
Soluciones ergonómicas 
(Ingeniería y diseño) 3 5 8 
Evaluación Antropométrica 3 5 8 
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Evaluación de la composición 




Fatiga y Somnolencia 2 2 3 
Pausa activa 2 2 2 









Consideraciones de riesgos y 










Consideraciones de género, 
antropométrica y 











Manejo manual de cargas 
 
1 1 1 
Trastornos Musculo 
esquelético de extremidades  
 
1 1 1 








III.3.3. Precio de Servicios y Planes  
 
Para poder determinar los ingresos anuales, es necesario 
establecer el precio a los planes y de servicios individuales. Se debe tener 
en cuenta que el valor de los servicios será en Unidad de Fomento. 
Se contemplará una estimación del valor UF de $27.500 para el periodo de 
Diciembre de 2018. 
 
Tabla III-7: Planes de asesoramiento del centro integral. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El Plan Asistencia incluye la elaboración y entrega de informe 
de la situación en que se encuentra la empresa, de tal forma que 
represente la base del desarrollo de un plan de prevención que permita 
reducir los accidentes del trabajo y velar por la integridad física, salud y 
bienestar de los colaboradores.             
La fecha de entrega al cliente del informe sobre la consulta y diagnóstico 
de la empresa en alrededor de 15 días aproximadamente. 
 
 
  Valor Servicios 
Plan 
Asistencia 2UF/h  
Consulta y/o diagnóstico en 
prevención de riesgos.  
Consulta y diagnóstico con 
Ergónomo. 
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Tabla III-8: Planes de asesoramiento del centro integral. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 





    
Fuente: Elaboración propia 
 










Revisión y/o confección de RIOHS o 
RIHS. 
Matriz de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos. 
Obligación de informar riesgos (derecho 
a saber). 
Inspección de seguridad. 
Observación de seguridad. 
Capacitación en prevención de riesgos. 











Confección de Plan de 
Emergencia. 
Capacitación de Plan de 
Emergencia. 
Capacitación en el uso y manejo 
de extintores. 
Psicología de la Emergencia. 
Manejo del politrauma. 
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Tabla III-10: Planes de asesoramiento del centro integral. 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 
§ Cada plan contemplará visitas a la empresa contratante 
correspondiente 3 horas al día, una vez a la semana. 
§ Quien solicité los servicios del centro integral, se les entregará su 
informe correspondiente a los servicios solicitados, teniendo como 
plazo mínimo 10 a 17 días posterior al asesoramiento. 
§ Al contratar cada plan se otorgará un descuento del 20% del valor 














Implementación de Protocolos 
Factores Psicosociales 
Salud en el trabajo (x1) 
Ergonomía Ocupacional (x2) 
Programas (x2) 
Selección y estandarización de 
EPP (x1) 
Inducción y Capacitaciones al 
personal (x1) 
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III.4. Determinación de la Organización Humana y Jurídica del 
Proyecto 
 
La empresa estará constituida como Persona Jurídica, en donde 
permite que la empresa, y no el dueño, asuma los derechos y obligaciones. 
Puede estar conformada por una o más personas, quienes no ponen en 
riesgo su patrimonio, debido a que sólo deben responder por el monto 
aportado. De tal manera, que la empresa funcionará con su propio RUT y 
responderá limitadamente.                    
Para efectos del proyecto se constituirá la empresa por “Sociedad por 
Acciones (SpA)”.   
De acuerdo a el Código de Comercio, la sociedad por acciones, 
o simplemente la “sociedad” para efectos de este Párrafo, es una persona 
jurídica creada por una o más personas mediante un acto de constitución 
perfeccionado de acuerdo con los preceptos siguiente, cuya participación 
en el capital es representada por acciones.            
La sociedad tendrá un estatus social en el cual se establecerán los 
derechos y obligaciones de los accionistas, el régimen de su 
administración y los demás podrán ser establecidos libremente. En 
silencio del estatuto social y de las disposiciones de este párrafo, la 
sociedad se regirá supletoriamente y sólo en aquello que no se 
contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las 
sociedades anónimas cerradas. (Artículo Nº242, Código de 
Comercio,1865). 
La sociedad se constituye en primer lugar por escritura pública, 
inscrito en el Registro de Comercio y publicado en el Diario Oficial (con 
un plazo de 30 días desde la fecha de la escritura). 
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Elementos de la Sociedad por Acciones o SpA: 
§ Nombre o Razón Social: Este elemento de la sociedad, se encuentra 
regulado como requisito del acto social. Se establece que la sociedad 
debe tener un nombre, incluyendo a continuación la expresión 
“SpA”. 
Por tanto, el presente proyecto tendrá como nombre “CAPRE SpA”. 
§ Domicilio: La sociedad deberá tener un domicilio. 
§ Duración de la Sociedad: Los estatutos deberán establecer la 
duración de la sociedad, la cual podrá ser indefinida.   
§ Objetivo Social:  Señala la ley que el objetivo de la sociedad, que 
será siempre considerado mercantil, aun cuando podrá realizar 
toda clase de operaciones civiles. Una SpA puede tener uno o varios 
objetos sociales, de acuerdo a lo señalado por el Artículo 443, pero 
éstas deberán ser realizadas con carácter de accesorias de una 
organización económica estable cuyo objeto siempre es mercantil.  
§ La idea de que las SpA especifiquen sus objetos o giros, es que los 
inversionistas conozcan las actividades a que se va a dedicar la 
sociedad, por lo que no se admitirán cláusulas en donde el o los 
objetos sociales queden indeterminados. Esto último no implica que 
una SpA no pueda tener un giro amplio.    
§ Capital: El capital de la sociedad deberá ser fijado de manera 
precisa en el estatuto y estará dividido en un número determinado 
de acciones nominativas. 
§ Administración: El artículo 424 dispone que “La sociedad tendrá un 
estatuto social en el cual se establecerán los derechos y 
obligaciones de los accionistas, el régimen de su administración y 
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los demás pactos que, salvo por lo dispuesto en este Párrafo, podrán 
ser establecidos libremente.”. 
§ El artículo Nº 425 dispone que, en el acto de constitución social, se 
debe mencionar la forma como se ejercerá la administración de la 
sociedad y se designarán sus representantes; con indicación de 
quienes la ejercerán provisionalmente, en su caso. Las sociedades 
anónimas son administradas y representadas por un directorio. Las 
SpA en cambio, no requieren de este órgano administrador, toda 
vez que la sociedad puede tener un único accionista que a su vez 
puede administrar y representar la sociedad, sin perjuicio que hay 
dispuesto en los estatutos que dicha función la pueda ejercer un 
directorio.  
§ Junta de accionistas: La ley se refiere a la junta de accionista, en 
relación a las modificaciones del estatuto social, las que se deben 
efectuar por acuerdo de la junta de accionista, del que se dejará 
constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a 
escritura pública.  (Inicia tu pyme, s.f.) 
Se utilizará la plataforma online w.w.w.tuempresaenundia.cl, 
que permite constituir una empresa en un día de manera sencilla y sin 
costo, proporcionada por el Ministerio Economía, Fomento y Turismo. 
En cuanto a la organización humana de proyecto, la empresa 
entregará servicios de asesorías en prevención de riesgos y ergonomía a 
micro, pequeñas y medianas empresas, al no elaborar ningún producto, 
no se requiere de procesos de alta complejidad. Teniendo así una 
administración con un número pequeño de colaboradores, con el objetivo 
de que a medida que la demanda de servicios se vaya incrementado, el 
número de trabajadores del centro integral igual aumente.  
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A continuación, se presenta la organización de la empresa:  
 
 Figura III.8: Organización de la empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
III.4.1. Descripción del Cargo 
La estructura del centro integral estará compuesta por cinco 
personas, con el objetivo de lograr que el centro integral pueda entregar 
un buen servicio, requiriendo los siguientes cargos y funciones: 
Gerente General: Es Ingeniero en Seguridad y Prevención de Riesgos, debe 
ser de nivel profesional en área de administración, su función principal 
será representar a la empresa, generar los contratos, dirigir al personal, 
toma de decisiones, manejo de cuentas bancarias, prestación de servicios. 
Su responsabilidad será controlar que las labores asignadas se cumplan 
debidamente en todas las secciones del centro integral. 
Gerente 
General







Secretario: Su función principal será prestar apoyo en la recepción, 
registro, despacho y transcripción de documentos, informes de notas y 
otros, a fin de lograr el cumplimiento de las funciones específicas de la 
empresa. Será el encargado de aclarar las dudas que tengan los clientes 
del centro y de entregar un buen servicio e información a tiempo. 
Contabilidad: El contador corresponderá a un servicio externo, el que 
realizará labores en auditorías operativas y revisión de controles 
contables para lograr su mejora, investigaciones detalladas en casos de 
irregularidades que puedan afectar operaciones de caja, cuentas por 
cobrar, compras, inventarios, ventas, etc. Realiza análisis especiales de 
Estados Contables en base a índices, revisión y evaluación de estados 
proyectados y/o presupuestos. Además, de pericias contables. 
 
Consultor en Ergonomía: Será el encargado de realizar las asesorías en 
temas de Ergonomía, debe tener un gran número de técnicas y de 
conocimientos, tanto en nivel de gestión como a nivel práctico, con el 
objetivo de buscar una máxima adaptación física, psicosocial y funcional 
entre los usuarios y los medios de producción 
 
Consultor en Prevención de Riesgos: Ingeniero en prevención de riesgos, 
debe ser un profesional con vasta experiencia en el campo para el 
asesoramiento de las empresas que contraten los servicios del centro 
integral. 
 
Los consultores que se contraten deberán contar con las aptitudes 
necesarias para desarrollar ambas asesorías tanto en prevención de 
riesgos como en Ergonomía. 
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III.5. Identificación de los Factores Ambientales Asociados al 
Proyecto 
 
El siguiente proyecto no tiene efectos nocivos al medio 
ambiente, ya que, se está entregando servicios de asesoramiento a micro, 
pequeñas y medianas empresas y no se crean productos, los residuos 
generados son considerados domiciliarios y de acuerdo con la legislación 
vigente se debe declarar los residuos SINADER (Sistema Nacional de 
Declaración de Residuos). El proyecto si contemplará y tendrá en 
consideración el comportamiento responsable que se debe tener para el 
medio ambiente, considerando programas de reducción, reutilización y 
reciclajes de los materiales y desperdicios sólidos. Con el propósito de 
minimizar el impacto al ambiente.    
 
III.6. Análisis de la Disponibilidad y el Costo de los Suministros de 
Insumos 
Luego del diseño del plan de negocios y funcionamiento 
organizacional de la compañía es necesario realizar la evaluación 
económica del proyecto determinando las inversiones necesarias y los 
costos asociados a su realización. En primer lugar, se realizará un 






III.6.1. Balance de Equipamiento 
A continuación, se presentan el equipamiento necesario para la 
puesta en marcha del proyecto, junto con sus cantidades y precios 
correspondientes. La imagen referencial de cada equipamiento se 
encuentra en Anexo Nº 1. 
 
Tabla III-11: Balance de equipamiento. 
Balance de equipamiento 
Equipo Cantidad Costo ($) Costo total ($) Vida util 
Depreciación 
anual lineal 
Notebook 4 $129.990 $519.960 6 $86.660 
Proyector 1 $47.990 $47.990 6 $7.998 
Multifuncional 1 $79.990 $79.990 6 $13.332 
Telefono 2 $8.990 $17.980 10 $1.798 
Escritorio 4 $37.990 $151.960 7 $21.709 
Silla 4 $17.990 $71.960 7 $10.280 
Mesa de 
reunión  1 $89.990 $89.990 7 $12.856 
Sofa 1 $70.000 $70.000 7 $10.000 
Camioneta 2 $5.990.000 $11.980.000 7 $1.711.429 
Total 20 $6.472.930 $13.029.830 
 
$1.876.061 
Fuente: Elaboración propia 
 
III.6.2. Balance del Personal 
 
Como se mencionó anteriormente, CAPRE SpA trabajará con 
consultores, los cuales irán creciendo en cantidad cuando se aumente la 
cartera de clientes. A continuación, se presenta el balance 
correspondiente a los sueldos del personal (Ver tabla III-12).  
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Tabla III-12: Balance del personal. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla III-13 corresponde a la cantidad de personal, con el 
cual contará el centro integral de acuerdo al horizonte de evaluación. 
Tabla III-13: Crecimiento del personal anual. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla III-14 muestra el gasto en remuneraciones anual a lo 
largo de la proyección del proyecto. 
 
 
Balance del personal 
Cargo Cantidad 
Sueldo mensual bruto 
($) Sueldo anual ($) 
Gerente 1 $1.200.000 $14.400.000 
Secretario 1 $300.000 $3.600.000 
Consultor Egonomía 1 $700.000 $8.400.000 
Consultor Prev. Riesgos 1 $700.000 $8.400.000 
Contabilidad 1 $82.900 $994.800 
Total 5 $2.982.900 $35.794.800 
Cargo Q año 1 Q año 2 Q año 3 Q año 4 Q año 5 
Gerente 1 1 1 1 1 
Secretario 1 1 1 1 1 
Consultores 2 2 2 3 4 
Contabilidad 1 1 1 1 1 
Total 5 6 5 6 7 
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Tabla III-14: Gasto en Remuneración. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
III.6.3. Balance de Insumos 
 
En el presente punto se observan los insumos necesarios con 
sus correspondientes precios para poder llevar a cabo el proyecto. La 
imagen referencia de algunos insumos se encuentra en Anexo Nº 2. 
Tabla III-15: Desglose de insumos. 
Balance de Insumos 
Insumos Costo mensual ($) Costo anual ($) 
Arriendo $320.000 $3.840.000 
Gastos comunes $65.000 $780.000 
Telefono e internet $14.990 $179.880 
Electricidad $47.000 $564.000 
Agua potable $20.000 $240.000 
Resmas (3) $14.950 $179.400 
Alajamiento $300.000 $300.000 
Articulos de oficina $90.000 $1.080.000 
Publicidad $219.990 $2.639.880 
Caja chica $153.000 $1.836.000 
Total $1.244.930 $11.639.160 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cargo REM AÑO 1 REM AÑO 2 REM AÑO 3 REM AÑO 4 REM AÑO 5 
Gerente $14.400.000 $14.400.000 $14.400.000 $14.400.000 $14.400.000 
Secretario $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 $3.600.000 
Consultores $16.800.000 $16.800.000 $16.800.000 $25.200.000 $33.600.000 
Contabilidad $994.800 $994.800 $994.800 $994.800 $994.800 
Total $35.794.800 $35.794.800 $35.794.800 $44.194.800 $52.594.800 
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Se considerará que dicho gasto es por equipo de trabajo, por lo 
que cada año, los insumos requeridos irán aumentando según el número 
de colaboradores en la compañía y las necesidades de estas. Lo anterior 
se puede apreciar en la tabla III-16. 
 
Tabla III-16: Balance de insumos. 
Crecimiento 5% 
Gastos totales T0 T1 T2 T3 T4 T5 
Costos 
remuneraciones             
Gerente 
General $0 $14.200.000 $14.910.000 $15.655.500 $16.438.275 $17.260.189 
Consultor    $8.400.000 $8.820.000 $9.261.000 $9.724.050 $10.210.253 
Consultor    $8.400.000 $8.820.000 $9.261.000 $9.724.050 $10.210.253 
Secretaria   $3.600.000 $3.780.000 $3.969.000 $4.167.450 $4.375.823 
Contabilidad   $994.800 $1.044.540 $1.096.767 $1.151.605 $1.209.186 
Costos 
generales             
Telefono e 
internet   $179.880 $188.874 $198.318 $208.234 $218.645 
Electricidad   $564.000 $592.200 $621.810 $652.901 $685.546 
Arriendo   $3.840.000 $4.032.000 $4.233.600 $4.445.280 $4.667.544 
Agua potable   $240.000 $252.000 $264.600 $277.830 $291.722 
Resmas   $179.400 $188.370 $197.789 $207.678 $218.062 
Articulos 
variados de of   $1.080.000 $1.134.000 $1.190.700 $1.250.235 $1.312.747 
Gastos 
comunes   $780.000 $819.000 $859.950 $902.948 $948.095 
Publicidad   $2.639.880 $2.771.874 $2.910.468 $3.055.991 $3.208.791 
Caja chica   $1.836.000 $1.927.800 $2.024.190 $2.125.400 $2.231.669 
Gastos del 
proyecto             
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Equipo y 
Mobiliario   $6.853.860 $0 $0 $0 $0 
Constitución de 
SpA   $199.410 $0 $0 $0 $0 
TOTAL   $53.987.230 $49.280.658 $51.744.691 $54.331.925 $57.048.522 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
III.6.4. Inversión de Puesta en Marcha 
 
Al iniciar toda actividad comercial tiene gastos asociados, lo que 
se pueden apreciar en la tabla Nº III-17 
 







Fuente: Elaboración propia. 
 
El desglose del total de Gastos de constitución de sociedades, 
correspondientes a $187.000 son los siguientes: 
 









                             
Fuente: Elaboración propia. 
 
AÑO 0 
Gastos constitución de sociedades $187.000 
Registro Marca  $12.410 
Total Inversión de puesta en marcha  $199.410 
Trámite Monto 
Escritura de sociedad $150.000 
Legalización escritura $7.000 
Publicación Diario Oficial $16.000 
Inscripción Registro de Comercio $14.000 
Total $187.000 
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 III.6.5. Balance Total 
 
Para obtener el monto total de la inversión inicial necesaria para 
poder evaluar la factibilidad del proyecto más adelante, se comenzará con 
el cálculo del balance total, el cual corresponde a la suma de todos los 
balances anteriores (balance del personal, equipamiento e insumos). 
 







Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa en el balance total, es necesario un total de $47.433.960 












  Mensual ($) Anual ($) 
Balance de equipos 0 $13.029.830 
Puesta en marcha  $199.410 
Total año 0  $13.299.240 
Balance del personal $2.982.900 $35.794.800 
Balance de insumos $1.244.930 $11.639.160 
Total año 1 $3.527.830 $47.433.960 
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IV. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO  
 
IV.1.  Proyección de Ingresos 
 
Para poder determinar los ingresos anuales, es necesario que 
los precios hayan sido establecidos, como se realizó en los ítems III.3.1 
con precios individuales y III.3.2 con precios de planes. 
Para la proyección anual de ingresos graficada en la tabla IV-20, se 
consideró de una tasa de crecimiento del 15 % anual.  
 
Tabla IV-20: Proyección de Ingresos. 
Tasa de 
Crecimiento 15%     
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Nº 
Empresas 260 299 344 395 455 
Ingresos 
Totales 
                       
$70.582.353  $81.169.706 
                  
$93.345.162  
                
$107.346.936  
                
$123.448.976  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
IV.2.  Estudio Económico 
 
La antepenúltima etapa del estudio es el análisis económico. 
Con el objetivo de ordenar y sistematizar la información de carácter 








IV.2.1. Flujo de Caja 
 
Tabla IV-21: Flujo de Caja. 
Año T0 T1 T2 T3 T4 T5 
Ingreso  $ 0 $ 70.582.353 $ 81.169.706 $ 93.345.162 $ 107.346.936 $ 123.448.976 
Costos $ 0 -$ 49.310.021 -$ 49.310.021 -$ 49.310.021 -$ 57.710.021 -$ 66.110.021 
Remuneracio
nes   $ 35.794.800 $ 35.794.800 $ 35.794.800 $ 44.194.800 $ 52.594.800 
Gastos de 
Administación 
y Ventas $ 0 $ 11.639.160 $ 11.639.160 $ 11.639.160 $ 11.639.160 $ 11.639.160 
Depreciación $ 0 $ 1.876.061 $ 1.876.061 $ 1.876.061 $ 1.876.061 $ 1.876.061 
Utilidad 
Antes de 
Impuesto $ 0 $ 21.272.332 $ 31.859.685 $ 44.035.141 $ 49.636.915 $ 57.338.956 
Impuesto 
renta (27%) $ 0 $ 5.743.530 $ 8.602.115 $ 11.889.488 $ 13.401.967 $ 15.481.518 
Utilidad 
Despues de 
Impuesto $ 0 $ 15.528.802 $ 23.257.570 $ 32.145.653 $ 36.234.948 $ 41.857.438 
Depreciación $ 0 -$ 1.876.061 -$ 1.876.061 -$ 1.876.061 -$ 1.876.061 -$ 1.876.061 
Flujo 
Operacional $ 0 $ 13.652.742 $ 21.381.509 $ 30.269.592 $ 34.358.887 $ 39.981.377 
Inversion 
Inicial -$ 13.229.240 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Dividendos 
30% legal $ 0 -$ 4.658.641 -$ 6.977.271 -$ 9.643.696 -$ 10.870.484 -$ 12.557.231 
Flujo No 
Operacional -$ 13.229.240 -$ 4.658.641 -$ 6.977.271 -$ 9.643.696 -$ 10.870.484 -$ 12.557.231 
              
Flujo Caja -$ 13.229.240 $ 8.994.101 $ 14.404.238 $ 20.625.896 $ 23.488.403 $ 27.424.145 
Fuente: Elaboración propia. 
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IV.2.2. Análisis de Rentabilidad 
 
Para determinar si un proyecto es o no rentable 
económicamente, es necesario analizar determinados indicadores 
financieros que lo determinarán. Para ello es necesario obtener la tasa de 
descuento con la que se evaluará la viabilidad económica del proyecto. 
 
El cálculo de la tasa de descuento se realizará de acuerdo al 
Modelo de Valoración de Activos Financieros, conocido como CAPM, 
donde se considera la tasa libre de riesgo, el premio por el riesgo de 
mercado y el riesgo operacional que acepta el accionista (BpS/D). En el 
caso de CAPRE SpA, para obtener el riesgo del accionista que utilizará 
como referencia la industria de “ Negocio y Servicio de Consumo” de los 
países emergentes, siendo esta la industria con presencia más parecida 
al proyecto evaluado. En la tabla IV-22 se puede apreciar los valores de 
los datos mencionados anteriormente, de los que se obtuvo una tasa de 
descuento del 6,67%. La tasa libre de riesgo corresponde al promedio de 
la tasa de colocación de los bonos en pesos a 5 años emitidos por el Banco 
Central el 6 de Noviembre de 2018, el premio de mercado se obtuvo de los 
análisis publicados por el profesor Aswath Damodaran en su sitio web, al 
igual que el B referencial. 
 









Tasa de descuento 6,67% 
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De acuerdo a lo anterior, es posible evaluar si el proyecto es 
rentable económicamente a través de los indicadores financieros, en la 
tabla IV-23 se puede apreciar que el VAN de proyecto es de $62.865.667 
pesos, con una tasa de descuento de 6,67% y su TIR es de 98%, ambos 
indicadores revelan que es viable realizar el proyecto, pues el VAN es alto 
y positivo y la TIR es mayor a la tasa de descuento. Por último, el Payback 
del proyecto es de 1 años. 
 








Fuente: Elaboración propia. 
 
Considerando todos los indicadores presentados, el proyecto 

















IV.3. Evaluación Financiera  
 
En el presente ítems se especifica la forma en la que será financiado el 
proyecto para su puesta en marcha. 
En los balances ya mencionados se observa que la inversión inicial es de  
$13.029.830 para poner en marcha el proyecto, de acuerdo a eso su 
financiamiento se indica a continuación. 
 
Tabla IV-24: Financiamiento del Proyecto. 
Inversión inicial $13.229.240 
Inversionista %participación  Monto Capital 
Socio 1 0,6 $7.937.544 
Socio 2 0,4 $5.291.696 
Total 1 $13.229.240 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
IV.4. Análisis de Sensibilidad  	
De acuerdo a la evaluación anterior de Rentabilidad, es necesario ver el 
comportamiento de los indicadores económicos, principalmente el VAN, 
al realizar determinadas modificaciones a variables que se establecieron 
de forma arbitraria, como los la proyección de ingresos y la tasa de 
crecimiento, que determina el número de nuevos clientes cada año. 
 
Para ello se utilizó variables de sensibilización: 
§ El primer caso las ventas se disminuyeron un -5% y los costos 
aumento un +5% (ver tabla IV-25). 
§ El segundo caso más extremos las ventas disminuyeron un -10% 
y los costos aumento + 10% (ver tabla IV-27). 
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Tabla IV-25: Flujo de Caja sensibilización 5% 
Sensibilización Ventas -5% Costos +5% 
     
Año T0 T1 T2 T3 T4 T5 
Ingreso  $ 0 $ 67.053.235 $ 77.111.221 $ 88.677.904 $ 101.979.589 $ 117.276.528 
Costos $ 0 -$ 51.775.522 -$ 51.775.522 -$ 51.775.522 -$ 60.595.522 -$ 69.415.522 
Utilidad Antes 
de Impuesto $ 0 $ 15.277.713 $ 25.335.699 $ 36.902.382 $ 41.384.067 $ 47.861.006 
Impuesto renta 
(27%) $ 0 $ 4.124.983 $ 6.840.639 $ 9.963.643 $ 11.173.698 $ 12.922.472 
Utilidad 
Despues de 
Impuesto $ 0 $ 11.152.731 $ 18.495.060 $ 26.938.739 $ 30.210.369 $ 34.938.534 
Depreciación $ 0 -$ 1.876.061 -$ 1.876.061 -$ 1.876.061 -$ 1.876.061 -$ 1.876.061 
Flujo 
Operacional $ 0 $ 9.276.670 $ 16.618.999 $ 25.062.678 $ 28.334.308 $ 33.062.473 
Inversion Inicial -$ 13.029.830  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Dividendos 30% 
legal $ 0 -$ 3.345.819 -$ 5.548.518 -$ 8.081.622 -$ 9.063.111 -$ 10.481.560 
Flujo No 
Operacional -$13.029.830 -$ 3.345.819 -$ 5.548.518 -$ 8.081.622 -$ 9.063.111 -$ 10.481.560 
              
Flujo Caja -$13.029.830 $ 5.930.851 $ 11.070.481 $ 16.981.056 $ 19.271.198 $ 22.580.913 
 














Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar al realizar el análisis de sensibilización con una 
disminución del 5% en las ventas y un aumento del mismo valor en los 
costos. El proyecto sigue siendo rentable. VAN es alto y positivo y la TIR 
























Tabla IV-27: Flujo de Caja sensibilización 10% 
Sensibilización Ventas -10% 
Costos +10%      
Año T0 T1 T2 T3 T4 T5 
Ingreso  $ 0 $ 63.524.118 $ 73.052.735 $ 84.010.646 $ 96.612.242 $ 111.104.079 
Costos $ 0 -$ 54.241.023 -$ 54.241.023 -$ 54.241.023 -$ 63.481.023 -$ 72.721.023 
Utilidad Antes 
de Impuesto $ 0 $ 9.283.095 $ 18.811.712 $ 29.769.623 $ 33.131.219 $ 38.383.056 
Impuesto renta 
(27%) $ 0 $ 2.506.436 $ 5.079.162 $ 8.037.798 $ 8.945.429 $ 10.363.425 
Utilidad 
Despues de 
Impuesto $ 0 $ 6.776.659 $ 13.732.550 $ 21.731.825 $ 24.185.790 $ 28.019.631 
Depreciación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Flujo 
Operacional $ 0 $ 6.776.659 $ 13.732.550 $ 21.731.825 $ 24.185.790 $ 28.019.631 
Inversion Inicial  -$13.029.830  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Dividendos 30% 
legal $ 0 -$ 2.032.998 -$ 4.119.765 -$ 6.519.547 -$ 7.255.737 -$ 8.405.889 
Flujo No 
Operacional -$13.029.830 -$ 2.032.998 -$ 4.119.765 -$ 6.519.547 -$ 7.255.737 -$ 8.405.889 
              
Flujo Caja -$13.029.830 $ 4.743.661 $ 9.612.785 $ 15.212.277 $ 16.930.053 $ 19.613.742 
 












Fuente: Elaboración propia. 
 
Al realizar el análisis de sensibilización con un 10%, el proyecto sigue 
siendo rentable. Si bien el VAN disminuyó en comparación al anterior 
análisis del 5%, este sigue siendo alto y positivo y la TIR es mayor a la 






















V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES  
 
En consideración con los estudios que se realizaron en los 
capítulos anteriores (estudio de mercado, técnico y económico-financiero), 
los cuales en su desarrollo entregaron las bases necesarias sobre la 
viabilidad de llevar a cabo este proyecto de prefactibilidad de la creación 
de un centro integral en apoyo a la MIPYME, cumpliéndose en su totalidad 
los objetivos planteados. 
 
§ Se estableció el diagnóstico de la situación actual de la gestión de 
prevención en MIPYMES de la Región Metropolitana. 
§ Se identificó las principales problemáticas que tienen las MIPYMES 
en Prevención de Riesgos y Ergonomía. 
§ Se realizó una propuesta de estudio técnico y legal del proyecto. 
§ Y por último se realizó el estudio económico y financiero del 
proyecto. 
 
Con el segundo capitulo, correspondiente al estudio de mercado 
se analizó la oferta y la demanda, para tener conocimientos de la 
factibilidad del proyecto. En el mercado de asesorías en prevención de 
riesgos y Ergonomía, se da a conocer que existe un número de empresas 
que entregan servicios de asesorías a empresas, pero muy pocas dan 
como prioridad y apoyo a la micro, pequeñas y medianas empresas. Se 
realizaron estudios estratégicos, para el análisis del macroentorno y del 
sector industrial, con la participación del uso de herramientas PESTLE y   
Porter. Con estos instrumentos, en primer lugar, con el estudio del 
macroentorno destaca que Chile es un país con economía estable y con 
un poder adquisitivo alto a nivel Latinoamericano, lo que hace que sea un 
país favorable para la creación de nuevos negocios y emprendimientos. Y 
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en segundo lugar con el análisis Porter da a conocer que las barreras de 
entradas son altas son altas, la amenaza de nuevos entrantes y el poder 
de negociación de los clientes determinarán la funcionalidad del proyecto. 
 
Con el estudio técnico se analizó el equipamiento y ubicación 
que contemplará la puesta en marcha del centro integral, este punto es 
muy importante, pues se busca maximización de la rentabilidad del 
proyecto y que sea de fácil acceso. En este caso la ubicación más 
adecuada está dada por la comuna de Santiago, debido a que dicha 
comuna aglomera una gran cantidad de empresas de la Región 
Metropolitana. 
 
En el estudio económico – financiero se realizan principalmente 
flujo de caja, con el análisis de balances del equipamiento, personal e 
insumos necesarios para el arranque del proyecto.  
Se comienza determinado cual es la tasa de descuento, su calculo se 
llevará a cabo mediante el Modelo de Valoración de Activos Financieros, 
conocido como CAPM. Una vez realizados los correspondientes cálculos y 
los distintos flujos de caja, y se determina sus respectivos VAN y TIR. 
Dando como resultados que el presente proyecto es completamente viable, 
con un valor del VAN positivo de $62.865.667, la TIR es de 98% valor 
mucho mas alto que la tasa de descuento utilizada de 6,67% y con un 
Payback en el año 1.  
 
Con el análisis de sensibilidad se observa un panorama 
provechoso. Se realizarón dos distinciones una disminución de las ventas 
y aumento en los costos de 5%, dando  como resultado VAN positivo, con 
una TIR mayor a la tasa de descuento ( $47.949.249 y 78% 
respectivamente). 
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El segundo estudio fue una reducción de las ventas y un 
incremento de los costos de 10%, al realizar este análisis que es mucho 
más pesimistas que el anterior, sigue entregando balances positivos. Si 
bien el VAN y la TIR disminuyó, sus alores siguen siendo positivo 
($39.685.049 y 68%). 
 
Para este proyecto se cumplió y se entregó todo lo necesario 
para así poder determinar la prefactibilidad, y como se puede observar 
























1. Accidente Laboral: Toda lesión que sufra una persona a causa o con 
ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. 
 
2. Accidente del Trabajo Fatal: esa aquel que produce la muerte de un 
trabajador, dentro del año siguiente a su ocurrencia, es decir, el deceso 
se puede producir en forma inmediata o después de producirse el 
evento.  
 
3. Análisis de la Demanda: Analizar y medir la cantidad de 
consumidores existentes en el mercado. 
 
4. Análisis Estratégico: Análisis del entorno del negocio en donde 
operara la empresa. 
 
5. Análisis de la Oferta: Recolección de datos para determinar la 
cantidad de un bien o servicio. 
 
6. Análisis Porter: Modelo de gestión empresarial, para analizar un 
sector en función de cinco fuerzas existentes. Permite conocer la 
competencia que tiene el sector en el que opera. 
 
7. Análisis Pestle: Herramienta para facilitar la descripción en detalle del 
contexto en el que operará la organización. Ayudando a comprender el 
crecimiento o declive de un mercado. 
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8. Enfermedad Profesional: Causado de manera directa por el ejercicio 
de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca 
incapacidad o muerte. 
 
9. Ergonomía: El término ergonomía proviene de un vocablo griesgo y 
hace referencia al estudio de los datos biológicos y tecnológicos que 
permiten la adaptación entre el hombre y las máquinas o los objetos. 
 
10. Estudio de Mercado: Proceso de recolección y análisis de datos para 
crear una empresa o producto nuevo. 
 
11. Mercado: Lugar teórico donde se encuentra la oferta y demanda. 
 
12.  Seguridad: riesgo que ha sido controlado de manera adecuada. Es el 
producto de la acción preventiva. 
 
13. Tasa de Accidentabilidad: es el cuociente entre el número de 
accidentes en el trabajo ocurrido en el periodo considerado, y el 
número promedio de trabajadores dependientes del mismo periodo, 
multiplicado por 100. El resultado debe expresarse en términos 
porcentuales.  
 
14. Tasa de Descuento: Medida de la rentabilidad mínima exigida por el 




15. TIR: Tasa Interna de Rendimiento /Retorno. Tasa de descuento que 
iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor 
presente de los egresos. 
 
16. VAN: Valor Actual Neto, es el valor actual/presente de los flujos de 
efectivo netos de una propuesta, extendiéndose por flujos de efectivos 
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VII. ANEXOS  
Anexo Nº 1. Equipamiento. 
Equipo Precio Detalle 
 
$129.990 Ripley, ACER Cloudbook 
AO1.  
 
$79.990 Lider, Multifuncional 
BROTHER. 
 
$47.990 Lider, Proyector EPSON. 
 
$8.990 Falabella, PHILCO. 
 99 
 $37.990 Falabella, TUHOME. 
 
$17.990 Falabella, MICA. 
 
$89.990 Falabella, MICA. 
 
$70.000 Falabella, MICA. 
 




$2.990 Lider, papel blanco carta. 
Alajamiento $300.000 Decoración de interior. 
Artículos de 
oficina 
$120.000 DESCRIPCIÓN MARCA PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Carpeta  Rhein 990.0 5 4950.0 
Archivador  Rhein 2990.0 5 14950.0 
Fundas 
Transparente Isofit 990.0 3 2970.0 
Borrador de 
Pizarra Datazone 1590.0 1 1590.0 
Marcadores de 
Página  Post-It 3990.0 3 11970.0 
Etiquetas 
Decorativas  Adetec 1790.0 3 5370.0 
Clips  Isofit 690.0 3 2070.0 
Apretadores  Isofit 790.0 3 2370.0 
Cuaderno 
Nature Proarte 890.0 5 4450.0 
Marcador de 
Pizarra  4 
Colores Bic 2990.0 2 5980.0 
Goma de Borrar 
(4 Un) 
Faber-




Mate 1480.0 5 7400.0 
Set 3 Lápices 
Pasta Bic 990.0 6 5940.0 
Destacador XL 
Amarillo Bic 990.0 5 4950.0 
Portamina  Pentel 1590.0 5 7950.0 
Regla Metálica 
30cm Neolite 1190.0 3 3570.0 
Pack 2 
Bolígrafo  Pentel 2990.0 1 2990.0 
Block Carta 
Matemática  Colón 1290.0 3 3870.0 
Block Oficio 
Matemática Colón 1490.0 4 5960.0 
Torner 
multifuncional brother $20.000 $1 $20.000 
     
Lista de precios Lider 
Fuente: Elaboración propia. 
